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AÑO XVI TAOS, NUEVO MEXICO, U. S. A., VIERNES 18 de MAYO, 1917 No. 19
DIALOGO ENTRE
JUANELLETRADOY
EL ASUNTO DE LAS
SEMILLAS EXPLICADO
P. Y que le parece a Vd. sobre
si Wilson pudiera ser reelecto ter-
cera vez a esa posición que ocupa?
Me han dicho que nadie quieréque
se prolongue demasiado ningún
hombre en la silla presidencial.
el candidato Republicano para se
nador federal en la elección veni
dera.
J, Ahora que se ha retirado e
senador Albert B. Fall queda e!
campo libre para los demás aspi
rantes, y entre ellos se citan al ex
.
,
PEDRO EL RUSTICO
j. xe nan aicno bien, porque
siempre ha habido y hay todavía
canor Lopez, Luis M. Bernal, José
Inés Domínguez, Antonio J. Are-llan- o,
Tomás Barela,.F. W. Ed
wards, R. T. Martinez, Hilarkr
Flores, Donaciano Graham, Adolfo
Martínez, Juan Duran, Elíseo San-tistev- an,
Emilio Sanchez, Jesse
Young, Samuel Herrerra, Frank
Ornelas, Manuel R. Martínez, Ur--
sulo Leyba, Abel Martínez, Tran--qufli- no
A.. Trujillo, Julian Jarami'
lio, José Inés Royba,l Ignacio Tru-jill- o,
Juan Ortiz, Jacinto Trujillo,
Jacobo Martinez, Pablo Ortega,
Agentes fiscales oñ Nombrados por el Go-- senador Catron, a Holt, de Doña
Ana, y á Reynolds, de Bernalillo,mucha oposición a un tercer tér
En él cual se Discuten
sin Acrimonia y en sa Se mencionarán otros para la posimino presidencial. Por lo demás,;,: bernador en lodos los Condados para ayu-- .
dar a los Agricultores
ción, y no me asombraría mucho
si el escogimiento viniese a parar
es positivo que Wilson no acepta-
ría bajo ninguna circunstancia unana paz las Cuestiones
en Hernandez. Todos somos hijostercera nominación, pues así lo ha
de Dios y herederos de SU9 obras.Políticas del dia
Juan. Me alegro mucho de ver
declarado categóricamente en va-
rias ocasiones, y en el caso de que
lo nominaran las probabilidades
r. i ae otros candidatos que Santiago Arellano, Rafael Luna,
Juan N. Gallegos y Francisco
PARA fl CONDADO DE JAOS SE NOMBRO
Am iMEAN Y ONESIMO MARTINEZ me dice?J. Que H. O. Bursum por un lason que sería derrotado.te, Pedro, porque tengo verdade-
ras ganas de platicar un rato con do y Secundino Romero por el otroP. Y cual, a su opinión de Vd.,
Mascareñas. '
' GRAN JURADO
Alfonso Mares, Martin Montoya,
quieren la candidatura de Goberfué la causa verdadera de la de-
rrota del Juez Hughes para la pre nador, y que es muy posible que
junto con notas que no pueden
acceder a ocho meses con interés
al 6 por ciento. Ordenes de pago
tigo. Somos amigos viejos.
Pedro. Y no menor es el gusto
que yo recibo con encontrarlo de
nuevo, pues lo tengo por mi Men
Antonio Lucero reciba esa nomi Francisco Rivera, Josué Garcia,sidencia, cuando había tanta razón
para confiar que sería elegido con nación por el lado democrático. Y FeKx Ortiz, Cornelio Vigil, José
D. Trujillo,. Julian Rivera, Manuel(Draft) en pago-d- e semilla y fo gran mayonaítor y Consejero y siempre me he en todo esto todavía faltan los pa-
rientes del Difunto Apalancado,rraje, serán girados al agente pa-- Alires, Elizardo Quintana, JoséJ. Hubo varias causas que tugador, en Santa Fé, y junt .iyalido de Vd. para que me ilumine que también es devoto de las áni Ignacio García, Pablo Quintana,vieron influjo en ese resultado, pe--en asuntos que no entiendo, Samuel Quintana, Feliberto Jean- -mas.ro a mi opinion 10 que hizo masJ. Muy bien. Y te diré que aho
cada draft irá la aprobación del
agente fiscal de condado, la nota
hipoteca del agricultor a quien se tett, José Gabriel Leyba, Tomasmal a su candidatura fueron la inra como siempre estoy listo a com Juradosfluencia y el trabajo de los amigosplacerte en todo aquello que yole suple semillas o pastura. Martinez, Santiago Le-Dou- x, LinoTrujillo, Fred Lewis, C. H. Horn-
er, Leonires Trujillo, Manuel A.valga.El plan pide, la cooperación acti
El lunes, él Gobernador de Nue-t- o
México nombró agentes fiscales
en cada condado de Nuevo México
quienes tendrán el cargo de dar
ayuda a todos aquellos agriculto-
res pobres que carezcan de las ne-
cesarias semillas etc. para sembrar
en esta primavera.
Para el condado de Tao9, el Go-
bernador Lipdsey nombró a los
Sres. William McKean y Onesimo
Martinez, quienes tendrán a cargo
atender las necesidades de este
' condado bajo las condiciones fija-
das por la comisión encargada en
tales asuntos, cuyas condiciones
son como sigue:
El Gobernador nombró a C. R.
.Brice, de Roswell .como agente pa-
gador del Estado para que tome
cargo del desembolso o pago de
-- $500,000 que apropió el Estado pa--
del Taft que noque-ría- n
consentir en modo alguno que
el espíritu dominador de la nueva
P.-Pu- puntualmente mi deseo Chacón, Pablo Mondragón, Mava de la asociación de comercian-
tes, en la compra y distribución de
semillas por cuenta del Estado. No
actual es nacerte algunas pregun
tas acerca de la política aquí en nuel Archuleta, R. W. Penn, Pe-dro Valencia y Juan Miguel
administración fuese el Coronel
Roosevelt, quien como tú lo sabes,
causó la pérdida de Taft y la de
nuestro estado, aunque sé muyse provee para otros gastos de Es
Los siguientes es la lista de los
jurados para la próxima Corte de
Distrito que se abrirá sus sesiones
regulares el primer lunes de Ju-
nio:
PEQUEÑO JURADOS. ,
Melquíades Montaño, Epimenio
D. León, Antonio Lopez, Donacia- -
bien que muy poco o nada se estátado má3 que para fines de compra
moviendo en ese particular.de semilla y pastura. rrota del partido Republicano en
la elección presidencial. La pérdi-
da del estado de Ohio por los Re
j. Luces muy Dien, rearo, queEl plan se difiere de aquel plan
que introdujo el Gobernador Lind ahora no es tiempo de política
En "Plaza Teatro" contiguo a la
Botica, habrá todas las noches vis-
tas movibles de lo mejor que se
ha visto en Taos. advt.
publicanos lo explica todo.que nasta et ano venidero no sesey el sábado en aquello que con
no Lucero, Melitón R. Duran, Nitramitará ninguna cosa importancierne a la operación de condado. P. Y es cierto que el Coronel
Roosevelt aspira todavía a ser el
candidato del partido Republicano
te entre los diferentes partidos.La propuesta incorporación de or-
ganizaciones de condado fué aban mi. mi ni mjm u mi ji iiverdad es que este asunto de la, ra la extención agrícola o la parte
en la elección de 1920?..'donada en favor de los agentes fi guerra embarga mucho la atención
de la gente y no deja lugar para
que sea usada y necesaria para este
n. Brice es un miembro del comité
ejecutivo del consejo de defensa
nancieros de cada condado.
pensar en otras cosas.
J. Y tan cierto lo es, que ahora
mismo está procurando obtener
servicio' militar en el extranjero
con el fin de remendar con nuevas
TÉ GUADALUPANO PURGANTE
UN PURBAMIE INOCENTE Y SUAVE.
--del Estado. f. io de la guerra no me ocuEsto explica por completo el
po ni poco ni mucho, pues está muyEn línea con un plan definitivo asunto de semillas. Se verá" con
esto, que los agricultores que va hazañas su ya deteriorada populapara extender ayuda a los labrado ejos de aquí, pero lo que me mo--
ridad. Pero a opinión mía, aunque:res de Nuevo México, formulada yan de buena fé y puedan devol esta y me tiene con cuidado son
os altos víveres. Más no por eso haga más proezas que el Cid Cam
.fwr un comité del. Consejo de De
dejan de interesarme los sucesosiensa y aprooaaa por este cuerpo
y por el Gobernador Lindsey, el
peador no tendrá éxito en su ptfg-n-a
por la silla presidencial. Hágote
saber que un político que se cam
políticos que puedan sobrevenir en
o futuro.Gobernador nombró el lunes 35
ver el importe de las mismas con-
forme especificado arriba con su
correspondiente interés' pueden de
una vez aplicar a los fiscales nom-
brados por este condado, señores
McKean y Onesimo Martinez, y se
Ies proporcionará de una vez cuan
J. Dices bien, Pedro, acerca de bia mucho de un lado a otro al fin
pierde enteramente su popularidad
y su prestigio.
agentes bancarios en los veintio
cho condados del Estado cuyos de
' bérés serán pasar sobre las aplica
os altos precios que suben de dia
dia y amenazan llevarnos hasta la
P. Y quienes cree Vd. que seúltima extremidad de la carestía.dones por asistencia, y arreglar ta semilla o pastura necesitan.
rán los candidatos de uno y otroDe aquí a que vengan las cosechasAquellos agricultores del conda
Nuestra ,
Señora de
Guadalupe
La Rejna
de los
Enfermos
partido en la venidera elección prees posible que experimentemos lasdo de Taos que llenaron los cupones
sidencial?escaceses que fueron tan grandesde LA REVISTA de la entriega
J. Esa es cosa que ni yo ni nade la semana pasada, dichos cupo-
nes quedan inutilizados y los que die podemos averiguar. Pero lo
que si te aseguro es que no falta-
rán aspirantes. Ahí está del lado
para la seguridad legal de toda se-
milla y forraje proveído por la le-
gislatura.
Absolutamente ningún dinero
debe ser suplido directamante a
' ningún aplicante, y semilla y pas-
tura solamente por medio de los
agentes financieros en los varios
condados. El Estado debe estar
asegurado por hipotecas cubiertas
" por la siembra y otra propiedad,
necesiten semillas pueden dirigirse
democrático el imprescindible
ahora a los agentes del condado de
Taos, nombrados el lunes por el
Gobernador, Sres. Wm. McKean de Bryan, que es al mismo tiempo de- -
mócrata, pacifista, prohibicionista,
en los tiempos de la guerra civil.
Ya recordarás algo de eso por lo
que te han contado.
P. En efecto, aunque ya paso
de los sesenta mi memoria no al-
canza a recordar mucho de lo que
pasaba en aquel tiempo, y me aten-
go a lo que he oido.
J. Ahora sobre la información
política que deseas obtener respec-
to a acontecimientos futuros, te di-
ré que sin ser profeta ni hijo de
profeta, puedo entrever, algo- - de lo
Taos y; Onesimo Martinez de Arro
yo Hondo. sufragista, y que se yo cuanto, el
cual está desde ahora aspirando , a
la nominación presidencial demo
Marca de fabrica registrada en la oficina de patentes de lea E. L el dia 6 de .
Feb. de 1905.crática con no mediano prospecto
La Sesión Especial Y
Los Fondos de Guerra
Apropiados . de obtenerla. Ahí está, del otro Ja EttPJlS3ANTE MEXtOTIIAUVIO i LCS. AFLUIDA üdo el inmortal Teodoro que no de-siste en sus esfuerzos para ser elque:pudiera suceder, pero sin nin
.
v.- -
les Springer, de Cimarrón; R. E.
Putney, de Albuquerque; W. C.
Hawkins, de el Paso; E. M. Otero,
de Los Lunas; Secundino Romero,
de Las Vegas; Euf racio Gallegos,
de Gallegos; C. R. Price, de Carls-
bad; John M. Sully, de Santa Rita,
y B. C. Hernández, de .Tierra
Amarilla.
El costo total de la sesión fué
candidato Republicano, y amenaza :.DesjHjefc4a, muj3hog,ños;49' gwhoentos coa objeto-d- o
emeontfírt,Wí,furgntiua.uefltnot8naiT(ry que tanto niñeaguna ceniaumore ae iquji asi sea,P. Pues dígame como-está- los con el trabuco del progresismo si
no recibe la nominación. Esto sin
La sesión extraordinaria de la
legislatura de Nuevo Mexico pasó
un proyecto de ley apropiando la
.suMade $750,000, la cual será
realizada por medio de una emi- -
- sión de certificados de deuda. El
partidos allá en los Estados, y. que
prospectos tienen ios Republicanos contar a una legión de pretendien-
tes que postulan en una y otra par-
te. .
... ..
de elegir al próximo Presidente?
Yo he oído decir que -- tienen toda
X -
''viTV
de. $7,000, a razón de poco más P. Y de la política de Nuevola ventaja y que podrán elegir a suque $1000 nor día.
como ncia&9 personas dAUoadaa de alud lo pudiesen toma,?
llegamos & obtener, ua ..
TE PÜRAKEHTEVEGETAt :
el que ha 4g$.usdo con éxito sorprendente, lfc. curación,
, Enfermedades del Est mas, Intestino 7 Rifionea,
Estreñimiento,
Dispepsia, Jaquecas,
Biliosidad, Hígado Entorpecido,
Falta de digestión, Hemorroides
y Enfermedades de los Ríñones.
Esta preparación es conocida con el nombre de '
México que me dice Vd?candidato con gran mayoría.
J. Que está en el caos y en las
.dinero así realizado será desem- -
bolsado o gastado según la discre-sió-n
del Gobernador Lindsey, su- -
, jeta solamente al consejo del Con- -
cilio de Defensa. El dinero será
gastado para fomentar la labran
J. No afirmaría 'yo otro tanto,
porque veo la confusión que reina
Los conferencistas de ambas
Cámaras del Congreso, que ha-
bían tenido bajo discusión las limi-
taciones en las edades del recluta-
miento, han fijado el mínimo 21
en el país, con motivo de la guerra.
Por una parte el pueblo está des
tinieblas del Egipto, pero que siem-
pre hay buena esperanza para los
Republicanos por la sencilla razón
de que tienen mayoría de votos.
Los Demócratas se acabalan como
pueden én las elecciones yá veces
za y aumentar materialmente la contento por causa de los altos pre-
cios que prevalecen en el país, prin
años y el máximo en 30, en vez de
21 a 27, como disponía el Senado,
producción de los comestibles.
Otro proyecto fué decretado TE GUAOALUPANO
y 21 a 40, como proponía la Cá tienen suerte a causa de divisionesdisponiendo el reclutamiento de
tropas del estado, entre las, eda mara. Ningunas tropas de las
que se han alistado voluntaria-
mente serán mandadas a los fren-
tes europeos.
que surgen de improviso en con-
dados Republicanos. Sin embargo,
no me atrevo a afirmar que tenga
el gano seguro uno u otro partido
porque pudiera suceder una cosau
por que esti compuesto de yerbas, flores, cortesas, semillas,
hojas y flores que Yegetan en los alderredores del Tepeyac, don
de e apareció la Virgen de Guadalupe.
,
VALE 25 CENTAVOS OSO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS SU PUREZA.
' MANUFACTURADO 6H- -
QUAD AL UFANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. IT. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
cipalmente en lo que se refiere a
comestibles y echan la culpa de es-
to a la administración. Por la otra
muchos creen que es necesario e
indispensable sostener ál Presiden-
te en tiempo de guerra y eso da
mucha fuerza al partido , que está
en el poder. Pero en este particu-
lar es bueno tener presente que en
estos años que faltan a Wilson pue-
den suceder muchas" cosas oue
des de 18 a 45 años. - '
En este proyecto el Gobernador
queda revestido de poderes
traordinarios de emergencia. Ba-
jo las disposiciones del Proyecto
de Defensa, Pública, el Goberna-
dor ha nombrado como miembros
permanentes del Concibo de De-
fensa del Estado a los Sres. Char
Compramos botellas vacías bien otra. Además he notado que todos
los descontentos del partido Repu-
blicano' van a parar a las filas de-
mocráticas, y esto ayuda. .'. ..
limpias, de Ia3 mismas que han si-
do vendidas con medicinas por no-
sotros. Rio Grande Drug Co.
12-2- 1 advt.' cambien radicalmente la situación. P. Y quien opina Vd. que será
Im Qorlftta De Tnm
I
-- UNA NACION SIN FERROCARRILESSordera no se Puede Curar
r ,1 Por aplicaciones locales, asi que ellas I La China es una nación sin ferrocarriles que du--
oo pueden alcanzar la parte enierma . co h. mil1t;n1iroHodel oído. No hay mía que un solo modo rauie itc mu auu ai a ui.v..w j ... K
de curar sordera, y eso e por medio tfa toda agresión mediante el aislamiento y la distan- -tlZTlTrlM. No tiene ferrocarriles, pero posee las cualidades...... I . . - . - J f
madadei forro mucoso del tubo de de estaDHidaü y conservausmo peruiaiicuie ue que nan
Eusuquio. Cuando este tubo se inflama L-ri- dn ias demás naciones. vOuien puede afirmar oue
usted tiene ido sumbaote onol .un sob .
ove períecumente. v cuando está del en su ignorancia e inmovilidad no ha sido el pueblo
todo cerrado, sordera es la resulta, y a 1 verdaderamente telíZ?
menos que la inflamación pueda ser I 4? 4t 4?
su condición normal, el oido se des-- CURIOSO PERO CIERTO
truira para siempre: nueve causas iuw i
de diezson causada nor catarro, cual La agrupación que compone la minoría de los vo
no es nada m&s que una condición u tantes de este estado es objeto de mucnas solicitudes y
NrXCnT-- Preferencias por parte de los hombres públicos deNueNi m... JMSlMla rt mm cualquier causa de sordera (causada por vo México que aspiran a candidatura. L.a parte quecatarro) qne no pueda ser raradapor constttuye la gran mayoría de la votación no recibeía cura de Hall para el Catarro. Man
tales miramientos porque se sabe que siempre está dide por circulares, libros
F. J. Cheney, & Co., Toledo, Ohio, vidida y es del todo incapaz de hacer valer sus venta
jas
Aviso . J? V V
HA OBRADO CON EN1EREZA
El Presidente Wilson, que fué el blanco de tan
Por'estas deseo dar aviso Ta Eto--
dos'mis patrocinadoresen la com
pra de boda, que he cambiado mi
fábrica de soda a Colonias abajo, o acerbas censuras cuando el hundimiento del vapor Lu
Arroyo Séquito, en donde Testaré Uitania, se ha restablecido completamente en la opinión
ffi&-rtWIc- a debido ala energía e intrepidéz con que ha
Dinian todo pedido a Jesús San- - obrado en la cuestión de los Justados Unidos con Ale--
UStevan iiox od, laqs IN. Al. Imnin. Ahora m 1 nrimprn v el mas fuerte Hetnrlosen1 7.1 UXr , . - F
aconsejar una enérgica prosecución ae la guerra y en
las tabletas de chamber-aproba- r todas las medidas necesarias para ello.
LAIN 11AN HECHO MILAGROS a j. jli r
I ti r --.nintrx d i xtpav pwrnp i o M a rimvroYo he sufrido de mal de estómago por , UL. IN UC V VJ on.LWJn J. ímivjIUIM
I
Il TZZTrZZ Zen! Se xefiere en la Biblia que Sansón, el hombre más
dados para éate mal, las Tabletas de fuerte que se conoció en los antiguos tiempos, viéndo- -
Chan.trlalnea la nnlc. medicina que ge preso y eQ p0(je. de gus enemig0s, ÚGtñbÓ IOS pila- -.
eecnbe Mrs. Anna Kadin, Spencerport, res de un templo lleno de sus enemigos y quedó se--Xa manera como desea el Dr. J. H. Mclean que cíe su Linimento de Aceite Volcánico.t. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para abviar el n. y. Las Tabletas de chamberlain pUitado en las ruinas junto con ellos. Esto mismo tra--dolor y tome el Balsamo del Dr. J. a xacLean para ei tugaao y ios non par quiuu u tuso, va
Ja&SlnijSpdSaSSMl EEUPCI0N1S, LLAGAS, SARPULLIDO, QpMADAS I DEL SOL, AM-VOLL- A3
y QUEMADAS : Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como o dobleces con el 1U- - irr,XBe de,nen'Yt: ta de hacer Alemania con sus enemigos destruyendoI mdas partes. advt. por medio ae sus Darcos suDmannos las provisiones aecimento ae aceite volcánico act ur. j. n. nejuesu y Bjjuquc&o a-- rtrAt3. ESCALDADURAS 7 RABFAUUttAB: üagase una pasia ae nanua cuu ei huuíjíuwi w wvw- - amigos y enemigos para morirse de hambre junto con
nJco del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas. Tenemos una mediana garantí-- 1 ellos.partes afectadas el Linimento de Aceite4. DOLOE DE CABEZA: Fara aliviar el dolor apliqúese en lasVoícinleo del Dr. J. H. McLean. Para auitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLeanT zada para matar tusas. Aquenas
TMronnas míe snn molestadas riorlpara el Hfgaao y el Cordial Fortificante y purificador ae la sangre.
Lávese los pies todas las noches en agua caliente y con jabón puro, seqúense penecia- -6. MAL DE PIES: estos perjuicisos animales deben SIGUE EL MISMO CAMINOLean con abundancia y frótesemente, v aollauese el linimento ae Aceite voicamco oei r. . n.lueeo
Lieaen tla piel con las manos. . . . . a K m m . . .
ellos. La vendemos aprecios muy Se anuncia la muerte del General elix Uiaz, so- -en ht An as: Pnncrase el Linimento ae Aceite volcánico aei ur. i . j. bu;u i
i venda de 'lienzo blanco de dos 6 tres dobleces mojada con el Linimento de Aeeíte Volcánico del Dr,scuna razonables.-R- io Grande Drug Co. brino del Presidente Porfirio Diaz, ocurrida en diaspa- -H. McLean. '
. . a tivi. i i ci: - j j rPara todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Linimento úsese el unimento ae ceiw vu- -
c&nlco del Dr. J. H. McLean. Es anticéptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta ampona nijq m Vti miíaA a inria nrr tin fll rl a i trAno ravrAumtMel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni venenosas de ninguna ciase, ta ei tvemeaio rtvynu uc
faturaleea. 8e obtiene de la nrofundidad de la tierra. Be ha usado constantemente y soporcauo k prucu u W "A tn runiM ourcniun Honaria al mando de Diaz a consecuencia de una dis- -n rrmm m m ra ii mmi tiempo por mas de setenta aflos y ahora se vende mas que nunca.It .PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
..ftMW,,. nU AftüIA LA UADLlA ñuta oue hubo entre los dos. Pero estos militares deJr m -, Direcciones üetaUadas para su uso están en caaa Dotciia en cspauoi, ingie;., nicuuu, ..cn.., Por owtlvo de tu efecto iónico y laxante, el" n k i i . a.rin inn is ni nt-i-- i nroa orí mpnmnnvji México tienen siete vidas, y puede suceder que comoouccOe Jroiaco y j? ranees, uc vcin p"r iuuw iva u;nn.ivmun,j wu ww 3 IXATIVO BROMO QUININA e anperiorA lo Quinina ordinaria. No produce Berrio sucedió en el caso de José Inéz Salazar, Felix DiazÍS THE DR.J. H. MCLEAN MEDICIHE CO., St. toáis, io c u. uo idad. al malestar en la cabeca. Téngate en
cuenta que aolo hay un "Bromo Quinina."
vuelva a la vida y continúe peleando por la parte de laLa arma de B. W. gkovs en caaa cante.
patria que defendía.
wwwEL POLITICO PROFESIONALTODOS POR IGUAL HABRA NUEVA COSECHAEn la presente crisis el político profesional es . uno
Los pensionistas de la guerra civil del sesenta y unode los que con mayor tervor pregona su amor a ia pa
tria y su entusiasmo por la bandera nacional. No hay se están muriendo con mucha rapidéz y presto noque- -
En lo que toca a la reciente sesión especial de la
se puede decir con verdad que todos que-So- n
satisfechos con excepción de aquellos ojie an-Sba- n
beneficios especiales. Para el pueblo el negocio
adió a razón de lo mismo.
$ T
LA FALANJE ROOSEVELTIANA
quien le gane a animar a aema smc
.i dafán sino muy poco8 sin embarg0f con ,a8 nuevasservicio, es pequeña la proporción de los que car- -pero complicaciones en que se va a comprometer
gan el fusil al hombro. Esto es muy natural en hom-- d gobierno de ,os Estados Unidos hay seguridad de
tienen alguna influencia y saben de su manobres que que habfá nuevo acopio de pensionistas para que se
derecha. llenen las vacancias. El caso es que circule dinero del
gobierno entre la gente.
EN EL TIEMPO DE SU INOCENCIA
Según se anuncia el proyecto de organizar cuatro
visiones de voluntarios para que vayan a Francia a
fes órdenes del Coronel Roosevelt, parece que ha ira-osa-
do
a causa de la oposición que se manifestó en la Los Estados Unidos de América han sido durante
los 130 años pasados un pueblo semi-pastor- al que no
0
LA TUMBA DE LOS PRESIDENTES
La tumba política de los Presidentes de los Esta- -CSmara. Pero aun hay esperanzas ae mejor bu ha tenido enemigos formidables que afrontar, pero
ahora se ha llegado el tiempo de la prueba, y está pbli- - dos Unidos,.despues de que cumplen su tiempo de un
eado por la necesidad a mantener la espada desenvai término o dos de servicio, es como propiamente debía
if v
CAMBIO DE ACTITUD
Los filipinos, que no hace largo tiempo estaban
Apuestos a rebelarse contra los Estados Unidos, año-
sa están rebosando de entusiasmo y lealtad y resue tos
a derramar su sangre en defensa de la nación america
nada para deiender su terruorio y bu ucicmv. . . Ü'Z
.... democráticas que no admite en el servicio de aquellos
que llama sus jefes, ninguna cosa que tenga resabio a
DE LAS PALABRAS A LOS HECHO monarquía. De ahí se sigue que las aspiraciones a un
Ya se ha discutido mueno ia suuauuu tjuc tercer xermino son quiméricas.na. Bien, muy bien.
'i? 4e "i? lece en nuestro país respecto a nuestros preparativos
héliros. Ahora lo que falta es pasar a las vías de heLA OBLIGACION V LA DEVOCION
4? 4?
LAS NACIONALIDADES PEQUEÑAS
Parece tener sobrado fundamento la observacióncho para demostrar la
pujanza y la buena suerte de laNo es tan fácil como muchos creían levantar de
narria Ha Wnchlnirtnn v de Lincoln. JNOSOtros ere que hizo hace cerca de 20 años, el famoso estadista insopetón un ejército de medio millón de soldados, por-a- e
muchos de los llamados a servir a la patria no se
prestan a servir si no los obligan.
glés Lord Salisburg, al efecto que en la época actualemos que todo saldrá a
la medida del deseo.
MUNICIONES DE BOCA
estaban de más las naciones pequeñas, y que la totali
. ,i dad del campo pertenecía a las grandes naciones. Algo
Pnr más nue di?an los alarmistas, Nuevo México Lje la verdad de esta afirmación se trasluce en los suEL ARTICULO PRINCIPAL
no corre ningún peligro de ser invadido por soldados cesos ocurridos durante los tres años últimos en que
alemanes o de México, aunque no está demás la prepa-- Bélgica, Servia, Rumania y Grecia han sido aniquila- -En la
guerra el artículo principal son los soldados,
mies estos son el pan de munición de los cañones y fu- -
ración que se ha hecho por si viniere tai eveniuauaaa. fas por ia fuerza superior de enemigas poderosas.aJcs y mantienen el negocio en cómeme mienu uula El único riesgo que hay es que la escacez y ios anus
precios hagan sufrir mucho a la gente. EL MEJOR SERVICIO
mía provisión y el dinero. La carne ae canon es
materia prima en este negocio.
EL MILITARISMO
-
. El servicio mejor que puede prestar el pueblo de
HAb 1 A Lno Mva vwina ox Nuevo México a la causa de la nación, es dedicarse con
Guillermo el UOnqUISiauor, que uun-4- w loaa energía jr empeuu ai uw 1a uuia ya.i
las huellas de su famoso padre, no tuvo tan felízsuerte mentar la producción a modo que supla las necesida-mr- t
PKti nn a en luirar de vencer y destrozar a sus jes aue subsisten aquí y en Europa en el acopio degra
La Europa ha soportado por siglos la pesada carga
Sel militarismo y en la ocasión actual ha llegado a su
erado de desarrollo en ese particular. Es pro- -
enemigos, se ha visto al hilo para no verse aniquilado nos y provisiones. Los Estados Unidos deben serVerjgable que cuando concluya la presente guerra las na-
ciones seguirán armadas hasta los dientes para fines de en el conflicto. Esto ensena
que en la mayoría ae ta-- 10 préseme como iu uau iuu cu iu muo, ci siauwv
'del mundo.
sos hasta las más vistas se caen.áziensa o de nueva agresión.
La Bevlsta De Tao
Cuanto Tiempo Du-
rará la Guerra Actual? .a áriñ'-a- a nWAMÍ' W iJ' t'i í i CAJAS DE HIEIO -Garantizadas de to
fuego
- Ocurrencias
Fuerza de la Imaajnaclon
La escena pasa en un cine. El
. EQUIPADO MILITARMENTE
El Estado de Nuevo México, con su Consejo de
Defensa, a cuya cabeza está el gobernador, y las comi-
siones y cuerpos de diferentes clases que han sido
nombrados para diversos objetos, está muy bien equi
pado para fomentar de una manera eficaz y completa
la cooperación del gobierno del estado con el gobierno
federal y para fortalecer el brazo de las autoridades en
toda contingencia que pueda presentarse.
UNÍ NUMERO REGULARMENTE CRECIDO
bl número de nombres sujetos a conscripción en
Nuevo México es poco más de 41.000, tomados de las
edades de 22 a 31 años. Esta noticia se ha recibido de
Washington, donde el departamento dé la guerra ha
' estado trabajando con diligencia para averiguar cual es
el número que corresponde a cada estado. El número
total de personas sujetas a conscripción asciende a diez
millones. ,
fjjji iJp cjj
PARA QUE ESTEN SOBRE AVISO
De dia en dia crecen las
gobierno de los Estados Unidos está resuelto a enviar
a francia a pelear del lado
500,000 voluntarios. Esta expedición tendrá lugar en--
tre los meses de Septiembre y Octubre próximo. En
esa expedición irán incluidos los 2,400 de Nuevo Méxi
co, quienes tendrán una magnífica oportunidad de ver
Contrariado profundamente " el
Gobierno alemán por sus fracasos
en arreglar con Rusia una paz se-
parada, aprovechando los
tos en que cambió de régimen po
lítico ese Imperio, el canciller ale-
mán ha enviado al conocido leader
socialista Phillip Scheideman, que
encabeza la minoría en el Reich-
stag para que celebre conferencias
con los socialistas rusos a fin de lo-
grar una paz inmediata. El ejérci-
to ruso en Petrogrado, ha declara-
do que continuará la guerra hasta
el fin, pues que una paz sin el acuer-
do dejos aliados sería vergonzosa,
amenazaría las libertades . rusas y
se calificaría tal proceder como una
traición. Sin embargo, Alemania
espera aun hacer la paz con Rusia
en vista de las declaraciones de los
-- ir i i i
socialistas que nan oicno que no
quieren de Constantinopla nada.
Por otra parte," Austria yBulgaria
afectadas por el movimiento en Ru-
sia y por la escacéz de víveres pro
curan acercarse a la Entente en-
viando emisarios a Suiza. Además,
todos los beligerantes se sienten
amenazados por el hambre y te-
men levantamientos revoluciona-
rios.
.
Todos estos factores en conjunto
pueden precipitar más y más las
iniciativas por la paz porque no es
posible que los pueblos continúen
indefinidamente anegados en san-
gre y envueltos en las garras de la
miseria.
En un Predicamento
Habia un obispo muy desmemo-
riado, tanto que los de su casa es-
taban siempre con cuidado cuando
él andaba afuera. Una vez iba de
viaje a bordo de un ferrocarril, y
al acercársele el conductor y pedir-
le el boleto, el obispo no pudo en-
contrarlo.
,.
No importa,dijoel conductor,
a la segunda vuelta lo recogeré.
Sin embargo, cuando pasó el
conductor por segunda vez el obis
po no había podido encontrar el bo-
leto.
No os mortifiquéis, dijo el
canductor, no importa que no
parezca.
De ninguna manera, amigo
mío, contestó el obispo. Necesi-
to encontrar el boleto para saber
adonde voy.
Contraed buenos hábitos si no
queréis contraer los malos.
la guerra de cerca y de mostrar su calidad como
bres y soldados.
fr 4?
TODOS TIENEN QUE PAGAR
. Cuéntase que los Chinos son tan escrupulosos en
esto de pagar las deudas que la ley hace responsables
a todos los parientes inmediatos del deudor por el di
ñero que este deba, lo cual no es extraño, pues la mis-
ma cosa sucede en algunos casos en Nuevo México.
, ,f, - i ir k 4?
SE SALDRA CON LA SUYA?
Un despacho recibido últimamente anuncia que la
Cámara de Representantes por una votación de 215
contra 170, aprobó la enmendación que permite al Co-
ronel Roosevelt ir a Francia al mando de una división
de tropas americanas a pelear en favor de los aliados.
La comisión militar había eliminado esta provisión de
la ley, pero la mayoría de la Cámara la aprobó.
4 r v
NO HAY FUNERALES
En las grandes guerras donde es mucha la
dad, los funerales de los soldados muertos en los cam-
pos de batalla consisten simplemente en cavar anchos
y profundos fosos y depositar allí en montón a los que
han perecido. Esto es triste, pero en resumidas cuen-
tas resulta a razón de lo mismo, pues todo va a parar
al seno de la madre tierra.
Las Jovencitas
recién entrada en la pubertad
airen á men ado de fuerte dolo-re-a
durante el cambio dt ra or-
ganización física. Infinidad da
mujerea confiesan no dejar de
sufrir a&n de lo padecimiento
que empezaron á entlx dasda al
dicho período.
Cardni e amigodeUaJÓVenc,
como lo ea da toda la mnjere.
Ha auxiliado á mucha mnjere
ta tn período da prueba, pne
aliria el dolor y devuelvo la
aalnd á loa órgano daaarra-glad- o.
sCABDUl
La tra. Mary Hudson, da
Eastman, Mías., dios: "Durante
el tiempo que mi hermana vivió
conmigo y concurrió á la escue-
la, se tíó en condiciones fatales.
L di una dosis de Cardal y ls
probaron bien desda luego.í También yo tome1 Cardal y
creo que ahora estaría debajo de
la tierra ai se hubiera sido por
esa maravillosa medicina." .
Tome Ud. Cardal; le haca
blaa.
' De venta en toda partee.
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COMPRAMOS y vendemos toda
clase de propiedades, casas de
residencia, ranchos, solares para
residencias etc", dentro el valle
Jose Montaner, Co. Real Estate
Agency. TaosN. M. 4-- 20
Una Buena Opor
tunidad en Taos
Se Arrenda el mejor Edifleio para
Comercio eto. eon todos loa Mué
blea Necesarios de un Comercio
de Primera Claae
En Taos, el lugar del gran futu
ro y el lugar en donde en la línea
de comercio se puede hacer gran-
des negocios, hay el mejor edificio
de comercio con todo y almacenes,
muebles esenciales para un comer
cio de primera clase, para arrentar,
situado en el centro de la plaza y
en el lugar y esquina más céntrica
de la plaza.
En este mismo edificio se han
enriquecido varios hombres de ne
godos y hay lugar todavía para un
buen comercio en este lugar.
wjlos interesados en arrentar un
buen edificio para comercio etc
pueden dirigirse por escrito o en
persona a
José Montaner, Taos, N. M.
Advt
ton k t!ICiáaretf3
V J es un ungüento para la ett-- 1 .f ración de lo herpe, asolea T
s. miente, diviesos, úlcer&a, &.JJ cortaduras. picatiosda Jf
V-
iiuiecu,etc. yÍPQj
.
sm. ess
esposo y la esposa contemplan una
vista que se desarrolla en una Ha
nura.. Aparece muchos rebaños
que levantan nubes de polvo. La
esposa, principia a toser, hasta que
el esposo, tocándola con el codo, le
dice:
No tosas, Anita, vas a llamar
la atención de todos.
La esposa lo mira sorpendida,
mientras con el pañuelo contiene
el espasmo, diciendo:
No puedo, Efraím. El polvo
se me mete en la garganta.
Ella. Cuando Enrique me
manda estas flores. Que pensa
rá?.
Otra ' ELLA.-Probable- mente
que habéis muerto.
Una Señorita subid a un carro
de ferrocarril y tomó asiento fren-
te a una pareja de recién casados
Apenas se había sentado cuando la
pareja comenzó a mirarla y cnti
caria.
Dieron bastante motivo para ello
su sombrero y vestido pasados de
moda, lo que era motivo para se
éreteos y risas maliciosas entre la
pareja. La señorita, queriendo
poner fin a la crítica, apeló a un
rasgo de estrategia. Notando que
la nueva esposa era de mucho más
edad que su compañero, le dijo
con mucha cortesía:
"Señora, tuviéras la bondad de
decir a vuestro hijo que cerrara la
vidriera?"
El "hijo" cerró la boca y la es-
posa no volvió a sonreír.
No temo que mi hija se case
apresuradamente.
Por qué?
Porque necesitará cuando me-
nos seis meses para preparar una
canastilla de bodas que sea de su
gusto.
El problema científico más gran-
de que falta por descubrir es la
naturaleza de los átomos: Una
vez hecho este descubrimiento sig-
nificará el hallazgo de una gran
cantidad de fuerza almacenada, y
causará una revolución en las fá-
bricas y transportes.
Para encontrar lo que pesa una
persona, multipliqúese por 5J4 el
número de pulgadas de su altura
después de cinco pies, y a la canti-
dad que resulte se le añadirán 110
libras.
- 90,622.33
25,375.31
14,570.26
50,676.76
3.390.00J
2,896.22
18,346.95
96.68
8,00358
565.00
1,763.75
5,571.00
103.83
123,355.76
25,000.00
2,500.00
2,839.16
77.2G8.13
15,743.47
5.00
123,355.76
G. Randall President and B. G
Director of The Valley Bank of
under the laws of the Territory, now
sworn, each for himself deposeth,
:
Las cajas de hierro de TES
VICTOR SAFE & LOCK CO, fe
Cincinnati, Ohio, son las mejoras
cajas de hierro en el mundo.
Si Ud. quiere tener su dina
safo y salvo y tener sus libros y
documentos bien asegurados fe
robo y de fuego, compre una C
ja de Hierro de THE VICTOS
SAFE & LOCK ICO. '
Se venden desde .VEINTE US-SO- S
para arriba.
Escriba ó Vea hoy Imismc á
José Montaner,
Agente en el Condado de Tais.
LIMPIE LA MATEIA SOBRIA
TE.
La regularidad de los inter-
nos es el secreto dé la'buentfK
lud, ojos brillantes, complexieuw
claras, y las Pildoras Vitales j&fi
Dr. King son purgantes mmm
y agradable que regulanlo6M-testino- s
y alivian-lo- s intesSiHs
congestados quitando la maáas
acumulada sin dolor. Tome am
pildora antea de ir a la ream, y
esa cabeza pesada, ese sentir
canzado desaparecerán. Compás
las Pildoras Vitales del Dr.JKtxjc
en la botica. 25c. advt.
.
Aviso de Cierre de
Administrados
Aviso es por estas dado que Efe
administración de los. bienes de m
finado esposo' FrancisccCCruz,ll!gur
órden de la Corte dej Pruebas
condado de Taos, Jen fsu ténsate
regular de Marzo, 1917, se ceracál
en el próximo términoregular tfe
Julio próximo.
Toda persona que tengaYolajs- -
ción aircierreldeldichajadmjnisínas--ció-n
debelpresentarse Jante "d3w.
corte en la fecha mdicada yltioJL- -
sus razones por tal objecicn.
.
Maria InéVCna
Administradora.
11-2- 5
En la Botica del Rio Granfe;,
contigua a la Casa de cortes d
Taos, hallará Ud. siempre la Me
dicina fresca que Ud. neceana.
Objetos de escritorio, de fofaera
fia, etc. Vaya siempre a su jpm-pi- ó
lugar, la Botica, a compraran
medicinas y drogas. adcfL
PARA LA TOS DE SU N&OL
Aquí está una miel agradsola
para la tos que todo niño gpetae.
de tomar, la Miel de AlquitraolL
Pino del Dr. Bel). Si s rata
tiene una tos reseca que le mo
lesta a utted, dadle la Muñ fie
Alquitrán de Pino del Dr.
los bálsamos de pino cúrateos
alivian la tos, aflojan la fleets y
curan los tejidos irrtados. Gnss-pr- e
una botella hoy n l&tw-tic-a
y comience de una ves di
tratamiento. 25c. advt.
Una preciosa pulsen
graduable de oro laminado, coa meaer
corazones de oro laminado, con cuaf-p- i.
ra inicial o nombre grabado;
premios excelentes, para toda r 'un
que venden 10 cajaa de PURIFífeSta
sólo 10 ctvs, moneda americana, tasaba.
Toda familia necesita la Purifica. Ha
uso desde hace mas de 20 alios, Eíc-frtl-
Ud. boy mismo.
hickman nFa. CO.
70 Cortltndt St., Dept. 7.Nuv Yorfc.O&
(jp 2 gap
ma
Catálogo Para 1917. . luGRATT"
m tutunit k TUNDA Pl vaf AaTAM
' 'cfa-- aa t CATALOG MDaL
.
Mereantita, Co. Kama Off,
probabilidades de que el
de los aliados un ejército de
que el turco ha probado ser un mi- -
guerra.
Rusia No Hará PdZ u.n Alemania
Según informes de la prensa
asociada, se dice que bajo ningún
arreglo hará Rusia un tratado de
paz separado con Alemania. Pues
por algunas semanas se ha venido
desarrollando un fuerte sentimien-
to entre un cierto elemento del
pueblo ruso, pidiendo se haga la
paz bajo todas circunstancias, sin
tomar en cuenta los deseos de los
otros gobiernos aliados.
Si, por algún motivo, Rusia lle-
ga á hacer paz con Alemania es
casi positivamente cierto que la
presente guerra durará por algún
tiempo todavía, porque los alema
nes podrán consiguir todas sus mu
niciones y otros materiales de
guerra viá Rusia, como también
podrá Rusia suplierles con provis-
iones y con todo aquello que es
necesario para la guerra, Espere-
mos que no se logre nada de esto
ue Rlma Permanezca firme con
los gobiernos aliados.
La hermosura de la naturaleza
es la hermosura de un vestido.
La hermosura de la santidad es la
hermosura del Creador de la na-
turaleza, del mismo Dios.
STATE BANK REPORT
Report of the condition cf The Valley Bank of Taos, N. M., at
the close of Business May 1st, 1917.
RESOURCES.
EL TURCO, EL INDOMABLE TURCO
El gobierno turco, cuyo ejército bajo la hábil di-
rección de oficiales alemanes, ganó varias victorias al
principio de la guerra y obligó a los aliados a levantar
el sitio de Constantinopla, ha perdido mucho terreno
en el curso de algunos meses pasados y experimenta-
do varias derrotas a manos de los ingleses. Sin em-
bargo, todavía sigue representando bien su papel de abastecedor de
tropas a Alemania para que se empleen en las peleas contra Rusia y
Loans and discounts . "
Sec'd by R'l Estate (ind. mortg's owned)
Secured by Col't'l other than Real Estate
All Other Loans
Banking House and Lots
Furniture and Fixtures .
Due from Banks
Checks and Other Cash Items
Actual Cash on Hand
Gold Coin
Silver Coin
Currency --
Cash not Classified
Total Resources
LIABILITIES.
Capital Stock Paid In
Surplus
Undivided Profits
Individual Deposits,Jsubject to check without notice
Certificates of Deposit
Certified Checks
en los Balkanes. Esto demuestra
litar muy eficiente en la presente
LOS CELOS ENTRE
: NIÑAS DAN MUERTE
Una nina de trece anos ha sido
detenida por la polecia. por
r sospecha de ser la autora de
la muerte de una amiga de la
cual estaba celosa.
Chicago, Mayo 11, Doris Ander-
son, niña de trece años, ha sido
detenida por la policía por sospecha
de haber dado muerte a Grace
Hagemann, su amiga de la misma
edad, a causa de celos de un chico
llamado Rhine Fleck.
Grace recibió un tiro por la es-
palda saliendole el proyectil por el
costado derecho del pecho; yDons,
única testiga del crimeninsiste en
que Grace se disparó a si misma,
pero la polecia manifiesta que la
trayectoria de la bala demuestra
que eso es imposible.
T o tanmi HaI rorrnrt riA líl niníl
por Fleck, es un motivo, según
cree la nolecia. Dará la muerte de
la Hagemann. También se cree que
Jos celos pueden haber impulsado
ilgun suicidio a asesinato, o que
ambas chicas hayan llegado a al-
gún pacto de suicidio, y que la
Anderson perdió el valor al ver
caer muerta a su amiga.
Total Liabilities
STATE OF NEW MEXICO I. aa
County of Taos, f DO
--Enrique Gonzales Cashier and B.
Randall Directorand Enrique Gonzalea
Taos, New Mexico", a bank organized
State. f New Mexico, upon oath duly
YERBAS QUE CURAN
IXUI0 TOBA,
MICIOtjTtttl
. .-
- 1,1. I - - '
and says that'the'above an-- foregoing statements of the Resources and
Liabilities, Depositors, Interest paid on deposits and Dividends paid on
Capital Stock of the above bank, at the close of business May 1, 1917,
are correct and true. .
Enrique Gonzales, Cashier
B. G. Randall, President,
B. G. Randall, Directo, .
Enrique Gonzales, Director.
Subscribe! and sworn fo before me this 9 day of May A. D. 1917.
- Manuelita Gonzales
' '
- Notary Public
My commission expires March 22, 1921,
til. 4 M
,.iiA.
liGRAHStir . Atractivo y Hermoso
MU tf lftMr artt r wm r
TU Mr aoMtt fiiiat.Uf Mr niniunii . .
306-30- 8 W. th St. Bernardo Lope
Z3
I
La Revista De Ta
EI Dr. Frederick Jacobson dice, 75CORRESPOriDENCIAS.í Aprendices.
En LA REVISTA. Se necesitan
Librería de La Revista de Taos.
NOTA: Todo pedido debe venir acompañado de su correspon
diente importe, asegurando que toda orden por lloros sera remitido
inmediatamente pagando nosotros los costos de correo.
Sección Local y
Mención Personal
Siguen las lluvias en esta parte
norte de Nuevo México, y todo
promete un año abundante en co-
sechas.
. DIAS DE VISTAS MOVIBLES
EN EL TEATRO MIRAMÓN:
Domingo, Martes. Jueves y Sába-
do de cada semana. advt.
Los jóvenes Tobias Graham, de
esta, y Cándido Almendares, de
Cuesta, quienes se hallaban ocu
pados en Youngston, Ohio, regre
saron a ésta el viernes pasado.
.Mr. Richard Oakeley, quien
se hallaba como regente en la
Questa Mercantile Co., durante la
ausencia de Mr. Posner, regreso
a Taos el lunes de esta semana.
El apreciable joven Nabor Cua--
ráde ésta, y quien se hallaba
ocupado en Las Animas, Colo, por
los últimos dos años, regreso a su
hogar el martes de ésta semana.
José Montaner y familia, par
tieron para El Rito N. M. el miér
coles cara presenciar los ejercicios
escolares de fin de término de la
escuela Normal Higpano-amenc- a-
- na de El Rito, a donde fué invita
An el Sr. Montaner Dará dirigir la
Cerro de las Campanas 2 00
Porgue se casan IhS miijers .50
nido de Ruiseñores .50
paraíso de las Mujeres .50
infierno de los hombres .50
Gil Blas de Baotillaóa, al oro 3 EO
Porque murmuran Us viejas X0
Poesías de Mnnut-- Acuña 1.00
'
.
" Antonio Plaza " 1.00
" Espronceda 1.00
Obras Poéticas de Campoamor H0
Pasionarias de Flores 1.00
Llbro.de los Enamorados . .50
Amor Sublime , 1 00
Jorobado
,
1.00
LIBROS DE 50cta
A Cuntió Reales Cada Uno '
Oráculo Novísimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva
Bertoldo y Bertoldlno
Los doce Pares ae Francia
íaagia Negra
Roja
.
"
w Blanca
Do'n Juan Tenorio
Malditos sean los Hombre
Malditas sean las Mujeres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloísa
Porque pecan las mujeres
contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana, Santa lisa $075
La Valle Mexicana broche de oro .60
Despertador Eucaristíco
.
.50
(amino del Cielo .50- -
Ramillete de Divinas Floreé .50
Ancora de Salvación .50
Angel de la Infancia .50
(JateciMiio de Ripaldu 1.00
lvoti de Ja-eün- o 1.00
La Imitación d Cristo LOO
Loa Glorian da Muría 1.50
MAS .LIBROS
a palabra.
El Sr. Jacob Posner, el campeón
comerciante de Questa, este con
dado, quién se hallaba eon nego-
cios y de visita a la gran cuidad
de Nueva York, regresó a Questa
la semana pasada después, e ha
por ciento de las mujeres neces-
itan Fosfatos para que se les de
una figura redonda, saluda- - dos
ble y Fuerte y para evitar
un ataque Nervioso.
Miles de mujeres Cre-
cen' fuertes de un de
modo Natural
"Consideren loa Lirios del Campo,
Como Crecen"
La vida del lirio es eolo unss
(cuantas semanas o meses. La vida
dtl hombre ea tres veintenas y
diez." Para vivir uno la vida en
lleno, la muicr como el lirio, debe
ser suplida por esos elementos vita-
les que la naturaleza provee para
nutrir cualquier cosa viviente; Y
ckb incluyeu el valuable fosfato
quedan amenudo falta en el ali-
mento que tomamos boy. ArgO-Fosfat- o
es rico en estos elementos
admirables. Este los contiene foi-m- a
de tabletas concentrada las cua-
les seson fácil para tomarse y pronto
asimiladas y absorbida ea el siste-
ma, y de la juventud a la edad ma-
yor fabrican ivfabrica el cuerpo y
9eso en hermosa harmonía con " el
plan perfecto de la Naturaleza.
"Por eso" ArgoFosfato hace carnes
duras y músculos
AVISO ESPECIAL- - Argo Fos-
fato contiene los fosfatos naturales
los cuales miles de doctores pres-
criben diarhmente para fabrica,
mujeres pálidas, flacas, sin colores,
para darles cachetes y labios - rojos
y complexión hermosa. Muchos
casos han eido recortados donde
mujeres han acrecentado su peso de
15 a 24 libras con el tratamiento de
unas pocas peruanas, y cualquier
mujer que desea una figura bien Si
redonda y una forma desarrollada, él
debería conseguir de su boticario
esta nueva droga la cual no es cos-
tosa y puede dispensarse por cual-
quier boticario confiable con o sin
un prescripción de an doctor, fcii
ou boticario no le suple, mande
$1.00 a Argo Laboratories, 10 For-
syth St., Atlanta, Ga. , y ellos ' le
mandarán un tratamiento de dos
semanas a vuelta de correo, advt.
Aviso do y Propuestas
para una casa de
Escuela
Se recibirán propuestas de esta
fecha hasta Mayo 31, por los direc-
tores eldel distrito escolar No 6
Arroyo Hondo, para edificar una
casa de escuela en Arroyo normo.
Las personas interesadas pueden
venir á informarse del contrato
con los directores durante - ese
tipmno '
Los. directores se reservan el de-
recho de rechazar una ó todas las
propuestas.
ViM-rt- r Arrpllnnn. Pres.
J. T. Medina, Sec. & Treas.
Arroyo Hondo, New Mexico.
18-2- 1
OJO
MIRE
NO SUFRA MAS
Si su vista esta empañada y le
es difícil distinguir lo objetos Si
le arden y le lloran los ojos. Si el
globo del ojo tiene una apariencia
ensangrentada, si bus párpados
e"Hn ummauos y ueuc uUi
rienda granosa como carnosidad
entonces no hay duda alguna de
que su vista necesita atención in
- ber estado ausente por dos meses
aprendices de imprenta para
enseñárseles el ohcio. .Necesita-
mos adiestrar én el oficio dos bue-
nos muchachos por si acoso alguno
los actuales cajistas ae esta im-
prenta son llamados al servicio mi-
litar.
LEVANTE SU CALLO
CON LOS DEDOS
Dice coma Aflojar un callo de-lica- do
a modo que le Levan-
te sin dolor
Ustedes hombres y mujeres
descuidados quienes son molesta-
dos con callos y quienes han a lo
menos una vez a la semana invi-
tado una terrible muerte de pas-
mo o envenenamiento do sangre,
les dice ahora por una autori-
dad de Cincinnati que usen una
droga que se llama Freezone, la
cual al momento que unas cuan
tas gotas se aplican en cualquier
callo el dolor se alivia y pronto
todo el callo, raíz y- - todo, se le
vanta con los dedos.
Freezone se seca al momento
que lo ponen, y simplemente mar-
chita el callo sin inflamar o aun
irritar el cutis alderedor. Una
mediana botella de Freezone les
costará muy poco en cualquiera
de las boticas, pero positivamen-
te quitará los callos de sus pies.
su boticario no tiene Freezone
puede traerlo de cualquier bo-
tica al por mayor para usted.
Aüvt.
Aviso de Propuestas
Propuestas pa7a la edificación
de una Casa de Escuela, en el dis-
trito escolar No. 11, Cerro, conda-
do de Taos, New Mexico, se reci-
birán por los directores de escue-
la de dicho distrito desde hoy has-
ta él lunes dia 31 de Mayo 1917.
Todas las propuestas deben ir en
cartéra cerrada y dirigidas al se-
cretario de dicho Cuerpo para ser
abiertas y consideradas, para dicha
fecha. Los directores se reservan
derecho de rechazar una y
propuestas.
Las especificaciones son como
sigue!".
,. lina casa de escuela con dos cuar
tos tamaño todo junto 30 pies de
largo por 40 pies de ancho.
Para más detalles diríjanse al
cuerpo de directores.
Juan E. Murrieta
Samuel Young
Pablo L. Martinez
, Directores
, P. O. Cerro, N. M.
OJO
BIEN
DE LA VISTA
fmnn descubrimiento del cele
brado Dr TAYLOR. Unas apli
caciones de "MIRABENE" se-
rán suficiente par que sienta us
ted alivio inmediato y sus ojos
queden brillantes y su vista clara
y penetrante. Los dolores de ca-
beza que suelen acompañar e'
mal de la vta también deben de
saparecer. "MIRABENE" no
contiene cocaína, morfina, ni nin-
guna otra droga que pueda cau-
sarle el menor daño a los ojos y
si está usted sufriendo de la vista
y de pus consecuencias, no debe
demorarse en ordenar hoy mismo
un frasco de esta famosa medici-
na, si no puede usted conseguirla
en la farmacia.
FLA VIO MARTINEZ, Mjer.
DÍN
MARIA PELEGRINA GONZALES
Barela, Colo Abril 27, 1917.
Sr. Editor -
Sírvase anunciar la muerte de
mi madre política Sra. María Pele-
grina Gonzales, esposa que fué del
también ya finado Rafael Cordoba,
acaecida en su antigua residencia
de Rio Pueblo el dia 21 de Abril de
1917. Contábala extinta señora
72 años de edad y deja para sentir
su muerte a su hija Marmita C
Medina, mi esposa-cua- tro nietas
mujeres y dos nietos hombres y
un gran número de ' parientes y
hermanos.
Los restos mortales de la .finada
fueron velados solamente en la no-
che del mismo dia 21 y al dia si-
guiente recibieron sepultara en el
camposanto del mismo lugar, que-
dando su hija Marinita C. Medina
en profundo dolor por haber reci-
bido la triste noticia estando ella
ausente' aquí en Barela, Cola,, lu-
gar de nuestra residencia.
Su amigo y suscríptor.
Jesús Medina.
.
BENTURA DURAN
Pina N: M. Mayo 6, 1917.
Sr. Editor-Dígn- ese
anudar la muerte del
apreciable ciudadano Bentura Du-
ran, acaecido en la residencia de
su hijo político Rafael Lujan el dia
22 de Abril y á la eded de 56 años.
El finado deja para sentir su eter-
na ausencia a su esposa Pablita
Vigil y á cinco hijos hombres y dos
hijas mujeres, nietos y gran nú-
mero de amigos y amistades que
en vida súpo grangearse y quienes
lamentan la pérdida de uno de los
seres más queridos. Entregó su
alma al Creador con resignación
cristiana contrito y arrepentido co-
mo un buen católico. Fué el ex-
tinto en vida un buen esposo, cari-
ñoso padre y un miembro muy
cumplido y obediente en la Frater-
nidad.
A las cinco de la tarde sus restos
moríalos fueron traídos de la resi-
dencia Lujan para la casa de la
morada en donde fué velado por
los miembros de la misma, por
amigos y vecinos durante una no
che. A las 4 de la tarde del día
siguiente fué sepultado en el cam-pisan-to
del lugar, y su funeral fué
asistido por un inmenso contin
gente de los miembros fraternos,
vecinos y amistades.
'La Sociedad Fraternal de N. P.
Jesús, pasó las siguientes resolu
ciones: T
Resuélvase aue con la muerte
de nuestro hermano Bentura Du
ran la sociedad de N. P. Jesús ha
perdido á uno de los miembros
más cumplidos, dejando un vacío
difícil de llenarse, por lo tanto.
Resuélvase que nuestra sociedad
eleva sus plegarias al cielo por el
eterno descanso del alma de núes- - i
tro hermano y que seá uno de SUS ,
A on U rvoncJAn rWial -
que rogamos á Dios mande el bál-
samo de consuelo a la afligida fa-
milia y. demás dolientes, y, por
último sea resüelto que la Herman-
dad de N. P. Jesús dá lás gracias a
todas aquellas personas que nos
acompañaron en el velorio y fune-
ral de nuestro finado hermano.
Erank A. y Santistevan
Abel Espinosa
Agapito Gonzales
Comisión
Para Santa Pé
, Kl lories partieron .para Santa
Fe, fun nftrwios ante-fl.Ay4int-
Vn-- n r r, , los SrrsV Dérá&te- -
r. i rt; ,:'.. FrH Trujülo y Eloy
T tenes mnstíluyen una
. . , -
ó
. t- ana junta
i ji.wne- - y quienes de- -
i a., r in:i ompañia de vo-!- ..
: t .á.-ñ-i- s al iervieio raili--1.
" r hay íiii srran número
i,,.--- ... ., j 'i .'nliarse
Ci i . '.iU..lii, co:air.-iTieticn-- j
!
.
ü ; G'mp;ñia si
íT s'i- - oficia- -'
vi
I e1) la inventora de
un b Iía su t is") que siendo ple-gmiii- iu
v úy.Juie, pudra iievarse
La b d n h: o.
Todos nuéstos libros con pasta 6 forro El
buenos y fuertes a la holandas.
ElDICCIONARIOS
Diccionarios inglés y español para bol-
sillo
El
' 3ócts El
Diccionarios Inglés y español salvá 1 25
4. i 075
- .' m Appleton350
-
u t, u u Velasquez
Con Índice, el mejor en el mundo 8.50
Diccionario puro eBpuOol 3.(50.
Ollandorf para aprender el idioma El
ingés, con llave 12.50
LIBROS PXRA APRENDER El
EN PÚBICO
Discurra para todaa las ocaciones;
sobre politics, religiói, educación, para El
inauguraciones de sociedades, 4 Julio
etc 2.0
El Arte de Hablar en Público y como
hacer discursos ti OO
Gramática para aprender inglés " 1.50
Guerra México-America- La
(Historia de Nuevo México " 2.50 '
Nueca Biblioteca de la Risa " 1.50
Secretos de la Naturalezé " 1 26
Manual de Agricultura y gana
derla " 1.B0
Catecismo de Mazo. '1.00
Gloria de Maria "1.00
Los Preceptos del Matrimonio " 0 76
Doctrina Cristiana 0.7r
.1
Pequeño La valle Mexicauo 060
Despertador Eucaristico " O 50
Genoveva (pasta tina) . " 075
Aritmética Comercial " 0.60
El' Secretario de los Amante " 0.7í
El Secretarlo Español .75
El Secretario General Mexicano " l.Ot
Los Doce pares de Francia . 7,c
El Ama de Casa, Guia de Ib El
' mujer bien educada "1.00
Cantos del Hogar. Juan de ' El
Dios Peía " 1.
Manual de Artes y Oficio " 1.00
Juegos de Manos y Baraja ' 2.00
Manuel de Pastelería y Repostería" 1.00
El Cocinero TJoivernal " l.Ui
Estilo General de Carta 100
La Verdadera Magia Roja 50
Mantilla Libro 1ro. 2ó
Manual y Arte de Fotogranh " 2(K
Arte de Echar las Carta '. 1.IK1
Manual de Urbanidad íáI
Arte de Cultivar el Obi le . 1 Ou
Catecismo de Rlpalda . f
Memorias del Padre Macunn .A
Cocinero Perfecto ' 1 CHi
Secretos dol Ictleroo " 2.(X-
La Clavicula del Gran Ke
Salomon " 2 0t
El Horóscopo 4.(K' i
Libro 1ro, inglés y esuuftoi óOc
Libro 2do en puro etpaúol 5K
OBRAS POPULARES QUK CAltA
M09 OE RECIBI K
Todos estos libroR eitán tn
cuadercados en lomo de tafilete pon pin-n- os
de tela.
Obras del Famoso Ewntor Fiíihí Kr.
cnch.
La Envidia. 4 tomo ' Í5.U
El Cura do Aldea 3 tomos ' 4 iK
La Caridad Cristiana 4 tomo o.Ot
El Amor ie loe Amores 4 tiftuui? .ru
í.a Calumnia 4 rtimut 5.(K-E-
Infierno de los ocios 4 tnnjoí 1,i0
Caroe de Placer 2(10
Los Caimientos del TMublo 2.Ui
BEX UUH-po-r Wallace, NoMm
de la Epoca de Jesucristo 2 tomoti 2.m
Bpi toldo ricamente encuav1rnnjo l.(X
El Capitón de los Penitente Nfirrot
en 2 tomón 2rn
Los I)ehre. de la mujer Católict I V
Don Quijote de la Mancha
eucuadernudus 2.U1
Gramática de la lengua CmttliHiia
de (a Academia espafle la '.'.(M
Compendio de la OramsticH t's
tellana 0.76
Diccionario puro español 1 (X
El Caballo. Arte de carrera i:omo
domarlos, 1(K
Historia Completa de Napoleón en
2 tomos :!
Abelardo y Eloísa UK
El Cerdo, como criarlo y hHc-- i
lo-tu- 3iy
La Religión al alcance de Todo por
BalmeH l.Ót'
El Arte del Automovilismo 3.10 í
Prontuario de Ortogratia ( aütellana 0 7R ',
Arte de conocer a Ion Hombrf ya
lt mujeres 1.00
'l'ratailo de Carpintería 2 toim. 250
Plloeotís fundamental por Hslme. I.R0
La Aveuturns de Teléroncn ' l.ñt
Historia de la Religion 4 ton.o (.(
para CnufenA' I W
Pineziía ue María .
Novi.Jimo Oevocionarti I.ih
Loifir v'T Bftimee .u
Vir.ffut. Maestrode linglás enr. llavi-- , '(.(' j
M.kIrKm de IJiscursii pMM " l.iiJ 2. m
Lkm MU y l"na Nuift', al on (.
Manuel de Fototjrnlia u
FJ lóale- - en 20 L cionen 1 ."ti '
Quiarcl d aprt'udtr - 10''
j Urb. níld y Buenos Miie'
L'br'i 21. Iniéí y etp-i- '
! Gfiieral ds Crts ';'
Omitir dr-- Amor
El liuro de Ks enamo'-rtíij- - .inj
'
''iTBrin ' Mezquiro
Jui'' d niHnrti j B.irijHNÓe: '
O a'I" de los h1hi tv
Li'S wi-ret- del , t'.
nir á i ( lot ju )ici. pan
r.'Hitir te.-- r'a ocultos, tu ija - r' - ic-
Su esposa e hijos permanecerán
en Denver, Colo, por unos dias,
El apreciable joven Filimón
Sanchez, maestro principal de las
pernetas de Arrovo Seco, otro de
los jóvenes maestros más entusias
tas y que tanto está contribuyen
do a la educación popular de nues-
tra juventud del valle de Taos,
terminó su escuela el viernes . pa
6ado después de un término esco
lar de ocho meses. El joven San
chez se halla ya en ésta ocupado
en sus tarea de agricultura, y re
side en la propiedad de Doña Em
ma Martínez en donde arrentó los
cuartos que ocupaba el Sr. Jos"
"Ma. Martinea.
El preceptor señor Filimón T.
llartinez y la señora su esposa To-
ñita D. Martinez, maestros de la
escuela de Arroyo Hondo, con-
cluyeron su contrato con los direc-
tores de escuela de dicho 'distrito
el viernes pasado después de un
término escolar de nueve meses.
JS1 señor Martinez y esposa partí
ján mañana para Las Vegas para
atender a la Universidad' Normal
te Nuevo México durante el vr-lan- o.
El Sr. Martinez es uno de
"los maestros de escuela de más sa-l-er
y entusiasmo en nuestro con
3ado y no omite un solo dia en
mejorar su condición intelectual
para impartir a sus alumnos. El
St. Martínez, dado su ínteres en
'pró de la educación popular de
'nuestro pueblo, promete ser uno
"de los hombres del futuro de Nue-
vo México. Ojalá y el Sr. Marti-
nea tenga imitadores entre nues-
tra juventud taoseña.
Semillas en Lu-
gar de Juntas
"j5i en lugar de prédicar de eco-J&c- ya
y como sembrar y hacer
jicir eSt0 y aquello, . la cómí-siíd-e
guerra y de,agriculíura de
l2go México remitiera semillas
g.jpa)chos pobres agricultores iu
caw" de medios para construir
q entonces podría decirse que so
haKa adoptado la propia --n.i
pa'ra'alvar la crítica sitH. ion . t"
amenaza al pueblo con muvo n.-l-
jguerra. Si eto mi h,-
prontamente, es por nad a
jar como sembrar y hjt rr ," - .
cir las tierras, si t'l se o ;
en lecciones y música y ta'; v,
posifiyo y teórico.
Detesta al envMtfno i'
gra y cala n.n , o r i c c. u
nómenode ia rt;: rzu-- i r
vívora escc'u-iid.- tai v .
yerba. Kl tnvidu.MV.
ccraáa rn.-il-i . no vj md . '
de decir e -- v! ,:- - 1
vidia a muer: .
QratiiHtica Castellana ' ' .75
Aritmética ' ,75
Mantilla No. 1 .25- -
Don Quijote de la Mancna 1.00
Qaevedo, chistes 1.60
Fisioloia é Higiene 1.00
Agudeza de Q'uevedn 1.00
EnHiiyos sobre Política .75
Buenos pudres bueno- - hijos .. .SO'
Guia del Alma He Casa . .75
La Voz do la Naturaleza 2.00
Lus Mil y una Noches 1.00
'Las Mil v un Dias 1.00
M-- ru 1.(0
h Hija del Cardenal .1.00
La Re 'pion al alcance de todos 1.0O
.Bpn ón. amigue ri, bu vida y sus
hvenlurai1 oitiOH8 .. '2.50
Irfi Juventud de Knrjqiie IV ICO
Loh Secreos de la Naturaleza 1,50
ii . l.itiurto Infernel 2.(0
íilo'-lu-s .1e México , - - 1.50
La Tone de Nesle.2tomos 20O
La 1'. rre de lot Crímenes ' 200
la .Vaj'r.d Caída 1.00
Art. de Pomar Cubado ' 2.00
Arte Jt) Atrio,ult';ra v ganadería 2.00
ElA -- te ti Cocina 1.00
Arte Je Hublar en Público . 4JH)
At te fie Elegir Mujer ' á.00
ArU; Jo I marido áOO
(iuia i'cl niriHiiKailor de caballas 3.00
Kl Se. leto de la Vida 1.60
H tortH VnK-ersn- l 3.00
KM. rio i1e Taos SX
Arte ri ei hai las Carta 1.50
Nueva B'.ljltoiei-- s de la Risa 1.50
L- - I rt-r- - iiLb del Matrimonio lüC
Lh mujei en f) li tar 1.(0
Xrle d.- - hHi-e- r Dinbluras 4,00
El Vn.de oh Monte C into, rica- -
mer te uiMiadni-nado- , 2 tomos 5.0C
El KuibtCor Yucntei o, canciones LOO
Ei' Rnu do Chileno, Juaquin
Murrieta 1.00
El Hecvetarir. General Mexicano 1.00
Ki Secretario Esputlol 1.00
Et Seoiviit'iud loe Amantes .75
Mnp s Oí-- Nuevo Mexico Arizona y
Colorado i .25
TRABAJOS DE OBRAS
lOOrojff de pad el y cien carterus con
su tuimbie y dirección por $1.50 '
Kncabezado8 de cartas, 500 por $2.50
y pt.r mil S400, con su noinire, dirección
neg.vlo y grblo ei 'e desea. El mismo
precio p. i ercubezados de caitas de
b'.en pittl y en libros.
Lit.roH de recibo? tamb en con su Hum-- it
'leuocio á 75oU. el libro y por diez
itor ri 81 ki. FaciurHe, lib'oe de notas ó
.
á l.lHt por ' c-- o $1.50 por
al .
..'h'potei-a- y toda cliisa
I. hifiiiiiK lejjaiei A 0o:t. dozena. Blan
. ...
t i ia jueces te z, aiHmaaos, etc., a
l pi)! I C U . ,
' v ,r..s;rK
LM TA LAGi GENERAL
' : 4 ;i. i lo ti"brt venir acc ta
1 v-
-n a uuu.-.t.-a
!?. f &-;'-
. i.. ,iiú UilurtO OüININA
.íím i.i CAUza.ü U.M t u lodo el
i curar n resfjiodo en un
I ' "t?. a" t. ,,t COVR ?e!'.". f. míi cajita. Hecho por la
"
.' :t j:aSBCO..,8t. I.ooi. S. C. de A.
mediata. Es muy peligroso aban-don- ar
la vista cuando se encuen-
tra en este estado tan delicado,
pues pueden presentarse compli-
caciones que afecten los nervios ' r
ópticos y entonces quedará usted .
ciego para toda su vida.
El mejor remedio que conoce MifsbSRC
hoy dia la ciencia médica para
el tratamiento de los ojos, es
"MIRABENE."
Precio por Frasco $1.00
Envié su remesa en un giro postal o en una carta certificada y & vuelta
"del correo recibirá el remedio franco de porte
THE MIRABENE CHEMICAL CO.
n i . CHICAGO, ILL,
; L. MARTINEZ Prop.
DEW DROP
--
- SALOON - -
Antes "Arcade Saloon1
Foé cambiada a la esquina donde sa hallaba el comercio
de Oakelay. '
Sus parroquianos hal.arán siempre en el DEV DROP INK
SALOON los mejores cervezas, cijrarros etc.
Se solicita el patrocinio de todos
L Martinez Pnp. Flavio Martinez, Mer.
i
0
La Revista De Taos .
CasorioCHISPAS nemes que dar de sí para suplirnosde lo necesario, aunque tengamos
que conformarnos con nuestra ra
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
-
"A LA MODA"
El nanel tímhrarlr. ría nnarípn.
"TEATRO PLAZA", es el nom-
bre que se le" ha dado ahora al
Teatro Real de la Botica Rio Gran-
de Drug Co. Esta noche será !a
apertura, f bajo nuevo manejo, y
que promete ser de lo mejor que
LA REVISTA DE TAOS
PUBLICADO POB
Taos Printing & Publishing Co.
JOSE MONTAN ER. Editor; Haneiador
Organo Oficial del Contado de Taos
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por analto - . . f LOO
Par acá mena ... Loe
Ñamen Suelto . . . . teta,
La aoaerlpcion deba aar Invariablemente ADE
ELECTRICAS
(Correspondencia de Santa Fe)
EPIGRAMA
Pobrecitos de los buenos
Que salieron a pelear
A territorios ágenos
Con guerreros matutenos
De experiencia militar.
oOo'
Los que tenemos menos proba
bilidad de entrar en campaña, so-
mos los que hablamos más para
inspirar entusiasmo a los buenos
patriotas para que vayan a defen
der la patria. Unos y otros debe
mos hacer la parte que nos toca.
oOo
La cuestión del abasto del esta-
do con abundantes provisiones pa
ra los habitantes tiene precisamen- -
te que ser resuelta por los agricul-
tores que están listos a cultivar la
tierra para su beneficio y el de los
cía de elegancia, educación y cor-
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados V se los enviaremos fran
cos de porte a su domicilio a vuel
ta ae correo.
Diríjase a "La Revista de Taos."
en Taos, N.M
PARA EVITAR EL ENVENE
NAMIENTO DE UNO MISMO
Los intistinos apiñados de ma
teria sobrante envenenan todo el
sistema. Las Tabletas Catárti-
cas de Foley trabajan suave pero
seguramente; no causan dolores
o nausea. Recomendadas para
indigestión, coristipación, dolor
de cabeza, aventamiento, biliosi-da- d,
estómago agrio, gas en el
estómago, lengua sucia, mala
respiración y otras condiciones
causadas por indigestión desor-
denada. : De venta en todas par-
tes, advt. ;
FOLEY KiBNEY PILLS
fftH r KIDNEYS ANO ELAnrug
demás.
.
. , oOo i
EPIGRAMA
Malditos los que trataren
Con furiosa deslealtad
Destruir nuestra libertad
Y al enemigo ampararen
Por la tierra o por el mar.
oOo
El Gobernador Lindsey está cum
Extractos de Testimonios de Pacientes Agradecidos.
La Mayoría ie estas Personas han Tomado mis Instrucciones a Distancia con Buen Exito. -
Peña Blanca, N. M., Mayo 11
1917.
Sr. Editor de La Revista de Taos.
Muy Señor Mío:
Mr vase dar cabida en su pre
ciable semanario a lo siguiente,
.por lo cual le anticipo mis mas
sinceras gracias.
El miércoles día 9 del presente
mes, se juraron fidelidad eterna
en la iglesia católica de Peña
Blanca, la honrada señorita Lila
L. Crespm y él distinguido e inte-
ligente jóven Jose R. Gallegos.
La novia pertenece a una de
las familias mas respetadas de este
lugar y fué una de las novias más
elegantes representada, llevando
un hermoso traje de crespón blan
co de seda y corona de claveles
con musgo y guias verdes que da
ban ala novia un admirable talle.
Apadrinaron al acto una her
mana de la novia y Don Tranqui-
lino Armijo y esposa.
El novio pertenece a familias
honradas de respeto, siendo hijo
de Don Rafael Gallegos, ya finado,
y de Sra. Isabel de Gallegos, de
East Las Vegas.
,
En la tarde, como a las 6:15, los
recien casados fueron conducidos
al dipo donde partieron en su "via
je de luna de miel para el sur des
pués de dárseles aplausos y con
gratulaciones por sus muchos ami-
gos y parientes.
' Un Suscritor.
Muchachas, Tengan B-
onita cara y Complexión
Hermosa
mm m
un nomDre ae Allanta hizo un
nuevo descubrimiento que hace una cara
vieja parecer afios más jóven. Si su cu
tistes oscuro, color café, o cubierto de
espinillas o manchas, use un poco de
Cocotone Blanqueador del Cutis; es he
cho de aceite de coco y enteramente
inofensiva. El uso de unos cuantos dias
mejorará su parecer un cien por ciento
El cutis gastado se cae igualmente, sin
dejar evidencia del tratamiento, el cutis
nuevo y saludable apareciendo abajo tan
amable como una complexión nueva.
Solo pida a su boticario üna onza de
Cocotone Blanqueador del Cutis, y si
él no le suple mande 25c. a The Cocoto
ne Co. Atlanta, Ua., y ellos le manda
rán una caja a vuelta de correo.
Si su cabello es duro para peinarse,
chino, tieso y que nunca esté en su lu
gar derecho, use tónico de Cocotone pa
ra ei caDeuo y este 10 nara blando para
peinarse y hermoso en unos cuantos dias,
Ordenes por correo son atendidas pron-
tamente, 25c. por una caja grande.
Advt.'
"Kie-lie-Yi- e! Traiga- -
me 'Gets-I- t' Pronto!"
Dos Gotas Hacen "Caer" "
el Calle!
"Yo me he aliado á la Liga de Nunca
Jamás. Nunca jamás usaré yo otra cosa
contra callos, solo 'Gets It'. Póngase
doa gotas de 'Gets-I- t' y desde ese segun
do lu callos comienzan ft marchitarse.
n$ Wj
"Oh, uo lo Toque! Duele Tanto!''
Use "Geta.lt" j no le Dolerá.
en vez de hincharse eomo un eepoBge
blanco. Deepnés el callo so afloja d su
pie y, gloria aleluya! el callo se quita
cumo quitar un guante de la mano".
Si. ''Gets-It-" ps oí descubrimiento do
la época. "Gets-It-" se vende muchas
voces más que cualquier tro remedio
para callo co existencia. Pruébelo y
sabrá la razón porque. Se tema ' solo
do9 sKUnd8 para ica' y Be "ca al
momento. Lso e-- todo. No exporimen- -
la ex8rHlcj8 de millones y use
"Get It".
'Get It" se vende en todas partes,
27io ia botella, ó se manda al recibo del
import po E, Lawrence & Co., Chica-
go, 'DI,
Sa vends en Tros por Gerson Gusdorf
y por Rio Craiide Drug Co., y se reco-
mienda como U mejor meditina para
callus en el mu tirio. advt.
cork tip Ciáarettes
ción de maíz, como lo hacían nues-
tros padres en los ya remotos tiem
pos de la guerra civil.
oOo
DoirSecundino Romero, del con
dado de San Miguel, es presidente
del Consejo de Defensa del Estado,
y en esa posición puede jrestar
muy buenos servicios porque es
hábil y celoso en el cumplimiento
de deberes y se ha granjeado la
confianza de todo el pueblo.
oOo
El Hon. Benigno C. Hernandez,
que también sirvió a la nación y á
Nuevo México como miembro del
Congreso, forma parte'del Consejo
Lde Defensa del Estado, y su pre
sencia allí no hay duda que aviva
rá el sentimiento patriótico del pue
blo. Es un estadista de los que cre-
cen y adquieren mayores conoci-
mientos y prestigio cada dia.
.;. oOo
EPIGRAMA
De resignación armados
Haced frente a vuestra suerte
Pues dicen hombres letrados
Que de la suerte y la muerte
No podremos ser librados.
oOo
La parte de Nuevo México en lo
que se refiere al artículo de gastos
para la guerra asciende a $750,000
que pagarán los contribuyentes en
su debido tiempo y cuando se
muestre más favorable la fortuna.
La deuda es cuestión de años y no
faltará quien la pague algún dia.
oOo
Se halla incluid? como miembro
del Consejo de Defensa del Estado,
Dori Eufracio Gellegos un magna-
te muy influyente del condado de
Unión, quien indudablemente, por
su'capacidad y su posición, presta-
rá muy buen servicio en ese cuerpo.
oOo
Se anuncia que Don Gilberto P.
Mirabal, actualmente residente de
Santa Fé, ha recibido el nombra-
miento de Capitán de una Compa-
ñía de la Guardia Nacional. Lo
mejor del caso es que ya están lis-
tos los hombres que se van a alis-
tar para servir bajo sus órdenes.
oOo
EPIGRAMA
Se dice que milicianos
En servicio militar
Valientes y veteranos
No se embarcarán ufanos
A pelear en alta mar.
oOo
La ciudad de Santa Fé ha sido
ya tomada varias veces por el ene-
migo. Una de ellas fué cuando la
revolución de los Chimayoses el
año de 1837, y la otra en 1862,
cuando la ocuparon los téjanos en
Febrero de 1862. Actualmente par,
rece no haber prospecto de que tal
experimento se repita.
MhlüUU
mes, sino
o la mane- - CALVAGURA
telaute esa
a un método científicotven como natural, que Inraiiable
mpnt da los resaltado
bres de cam- - maaaatlitactorki
ÚlOS. LoS Eserftxt! Sf XiMn Ma-léalo t "La eaa de mu
ra hí salir nuevo pelo.yatos de esa estoy tan contento que el
cribo pidiendo 1 trata-
mientoaratamiento completo."
Die 1 ir. tank H.lera necesi-- WrHthtS "SnCalTacurarlo.
1 me euro, art oomo mt
canzan pre- - etutadA w miedo recomen-
oOo
EPIGRAMA
Pues la guerra europea
No tiene cuando acabar
Es inútil lamentar
Contra la perversa idea
Que hace a los hombres pelear.
oOo
Todo el pueblo de Nuevo México
.
esta bien dispuesto en este negocio
de sostener a su gobierno con la
perseverancia y lealtad que el caso
requiere. Así mismo, apoyará con
toda su fuerza a los hombres de-
signados para dirigir los pasos que
deben ser tomados para conseguir
un resultado propicio.
EL CORRESPONSAL.
Para el dia de Decoración, eljueves dia 30 de Mayo que rige,
habrá un gran baile en el Teatro
MÍSamón. advt.
se ha visto aquí. advt
EN ESTA IMPRENTA
Se Hace teda eUee
DE IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y eobree de Correspon-
dencia
Tarjetas de visita.
Esquelas para matrimonio.
' Tarjetas de bautizo.
invitaciones para baile.
Esquelas fúnebres.
Facturas, Contratos, Circula-
res, Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades
etc, etc.
Nuestros precios son muy mó-
dicos, y atendemos con pronti-
tud las órdenes por correo.
Diríjase usted a:
REVISTA DE TAOS
LLA Taos, N.M. ,
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo para
enrar resfriados en nu dia. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVB se
halla en cada caiita. Hecho por la
PARIS MEDICINÉ CO., St. Lauif. E. V. de A.
Rialto, Calif.
Prof. M. C. Martines:
Gracias a Dios y a sus maravillosos
tratamientos, después de sufrir por tre
ce afios de una inflamación en el vien
tre, atarantamicnto de cabeza, la vista
pesada, un dolor al lado derecho y achl- -
namiento de cuerpo, después de Dios a
usted debe nir vida, fui atendida por
buenos especialista?, pero trataban de
operarme y wé muchas medicinas de
patente, hasta que me luforme y decidí
tomar sus tratamientos; en seguida co-
mencé a Beotlr alivio y estoy convencida
de sug métodos de curar sin medicina,
gracias a usted qne me siento buena.
También le regulo me retrato.
Isabel Bocerra.
Merkel, Tex.
Prof. M. C. Martioei.
Muy Sr. Mió:
Jun el tavor de Dior y usted hoy me
siento en comnlat. aftlnrl. rlAsmi.s 1a mn.
frir cinco meses de unas dolencias de los
piés y manos Fui atendida por un
doctor y me enré con medicinas de pa
tente sin resultados, basta que con su
maravilloso tratamiento comencé inme-diatamente a sentir alivio.
Hoy me hallo buena.
Mario G.de ArreMa.
Sulphur Springs, Tex.
Prof. M. C. Martinez.
Mi estimado Señor:
Por medio de la presente me permito
manifestarle qne habiendo seguido buy
Instrucciones he conseguido restaura?
mi salud, aún que no del todo porque no
h wgnido sus instrucciones Regún us
ted me las asigna por mis ocupaciones
pero tengo la fe en Dios y en su traba-jo que he de quedar del todo bueno.
Hay le mando mi fotografía para qut
heg el U0 qne le convenga, si usteo
quiere un testimonio por escrito lo man-
daré tan pronto como lo solicit.
Teodoro Pedraza.
TESTIMONIOS QUE MANDAR
LANTADA.
Resiatrado Abril 16, 1902, como materia da 2da.
taaa an la Administración da Correal da Taoa
New Mexico, acto del Consreao, alano 8, 1879.
CONDICIONES
El paso de trascripción para nuestro abitna-ie- a
anaeriptorea debe hacera anualmente, y d
oinssn modo bacana delincuentes dicho pato
jer mas quo un aflo. Las reculaciones póstale
irdenan a los pariodistaa de parar franqueo extra
ada semana para aquello susrxlptores quo adao-U- n
la suscripción por mas que nn aflo.
Cuando cambie de turar y desee s le cambie-M-i
correo, diga siempre en donde estaba recibien-t-o
LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
le cambie. Siempre mencione los nombre de
as dos estafetas: la vieja donde Iba y la nuera
londe desee se cambie. Si es posible indique tam-Bie- n
el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
libro, que hallara en su recibo de suscripción.
SI le falta LA REVISTA mas de ocho dia
vise enseguida la falta a esta oficina.
No a devnelvei) originales aun aus no se
Para todo anuncio concerniente a este periodi-r- o
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taoa. New
Mexico. Box 92. ' .
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando neceai-te- n
nn buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo j bus
precios no tieneá ignali Dirijan,
se a La Revista, de Taos, N. M
t. IO 0K' f
Los Angeles, Calif
Prof. M. C Martinez:
Reciba usted los más inútiles recuer-
dos de su servidor quien lo desea felici-
dades y al mismo tiempo le doy loa, mas
Infinitas gracias, por el bienestar.en'qoe
me encuentro, pues ahorita estoy sano
do todo gracias a Dios y a su buena'per--
sona. También le regalo mi retrato y--
crea que jamás le olvklaró, estoy muy
agradecida de su buen servicio.
i Miguel Pimentel.
Kansas Citv. Mo.
Prof M. V. Martinez:
Venia sufriendo por el espacio de" eels
aSoe, dolor de cabeza y espalda, el estó-
mago, ataques epilépticos y nn cansan
cio que me agotaba la respiración; ex
perimente algunos especialistas yjuedi-cina- s
de patente ya ' perdida la espe-
ranza vi su anuncio y decidí consultar-
le; tan pronto como recibí eus instruc-
ciones mis enfermedades comenzaron a
a desaparecer, hoy me siento entera-
mente bien. Kuego al Ser Supremo le
conserve muchos años, para bien de la
humanidad; siempre le viviré agradecí
da. -s(rj
Francisca L. de Gonzales.
Thrall Tesas.
Prof. M. C. Martinez.
Estimado y Querido Sanador:
Cuan gratos y placenteros me ton es-
tos momentos al dirigir a usted estas,
lineas, no me canso do darlo gracias por
haber dezuelto mi salud, con 6us divi-
nos instrucciones. No hallo oomo ex-
plicarme lo agradecida que estoy, pues
ya hacia dos ños qfle estaba enferma y
y había perdido la esperanza pero gra- - "
nías a sus maravillosos métodos quo "ie
quedado en completa salud. Aqui lo-
mando mi fotografía en prueba tie gra-
titud y crea que jamás olvida'é 6us con-
sejos, sm
AdetQna S. de Hodrignez.
A QUIEN LOS SOLICITE
pliendo su deber cual corresponde
a un ciudadano y empleado de tan
alta eminencia. Todo su deseo y
esfuerzo se dedicarTa consolidar la
unión y la harmonía entre todos
los ciudadanos para que defiendan
eficazmente el bienestar del estado
y la integridad de" la patria.
.
oOo .
Esta vez el pueblo de Nuevo
México está obligado a pelear con
tra el enemigo y contra el hambre,
y tiene esperanza firme de triunfar
en ambos empeños con el auxilio
de sus soldados y el entusiasmo y
laboriosidad de sus labradores.
"
oOo
.
. En la guerra del sesenta y uno
nuestro pueblo acudió en masa a
defender el suelo neo-mexica-
contra los ataques de los invasores,
y ahora, cincuenta y seis años des-
pués, no se mostrarán menos fiel
en el cumplimiento de tan sagrado
deber.
oOo
EPIGRAMA
No nacimos enseñados
Y tenemos que aprender
Los deberes apuntados
En la carta del deber
Para leales y esforzados.
. oOo
Ahora que una mitad del mundo
está en guerra con la otra mitad es
cuando los Estados Unidos de Amé-
rica tiene que demostrar sus cuali-
dades militares a fin de merecer el
respeto del mundo-- y enseñar que
es digna de la posición e influencia
de que disfruta entre las naciones.
oOo
.
lio, jí i,uuiuuucuu9tccuinjawiuu
pación no tienen límite ni valla,
.
. . . .
m -
guna otra nación para hacer la gue-- .
t ' ,rra ueieiibiva y agiesiva que con-
venga al caso. En el artículo de
soldados no faltarán los que-s- e ne-
cesiten.
oOo
EPIGRAMA
--
; Dicen que ya los teutones i
Y sus amigos y aliados '
Acrecentan sus legiones
Para nuevos atentados
Contra todas las naciones
Que no acatan sus mandados.
oOo
En política la cuestión de los im-
puestos, versa en muchos casos en
apretar el tornillo a aquellos que
no tienen valimiento o que han in-
currido la enemistad de aquellos
que mueven las teclas. vLa ven-
ganza y la envidia son poderosos
incentivos.
oOo
No estamos en este estado más
ricos de lo que estábamos, pero te- -
Prof. M.G.Martinez
Poderoso Sanador
my So. SPRING ST.
Los Angeles, -- o- California
TESTIMONIOS
Santa Bárbara. Calif.
Prof. M. C. Martloes.
Apreciable Sanador:
Si yo tuviera mejores palabra? le po
dría pintar el gran beneficio qhe me
han hecho sus maravillosos tratamien
tos. Padecí nueve años una enferme
dad de tos riüunej, ma Untaron Docto-
res de diferentes partes, pero no tuve
resultado, hasta qu usé los métodos de
usted, ahora me siento perfectamente
bien. Adolfo Ovleda.
Prof. M. C. Martinex.
Amable Señor:
- En primer lugar le eahido y al mismo
tiempo 1" dweo mo dispense por no te-
ner mejores términos, pura expresar mi
gratitud, pero rr e veo oMijscli dar vn
testimonio ol público para participarle
que Labi' idi sufrido por el espacio da
dieí kilos varias enferruedadíe que me
tra'aron otros Durtoroa sio ningún ali-
vio los maravillados tratamientos do us
ted me curaron comolptamente. Quien
le de?en felicididi'R para bien de la hu-
manidad. . 8oro id T. Vsqufa.
TEKGO INNUMERABLES
La Degista De Taos
El Hundo on Guerra, Ultimas rJoticiao, Tarjetas Profesional
THR ROYAL BAR"Se Recomienda la
Economía de la CarneUN PRESTAMO A
FRANGIA Y A BELGICA - rl tufe- - mol-m- u y
bular . . u i. mjurr Im- - importados, la mejores marcas en cerve- - J
'
,..-- hrtiihiiu vino .'pi'iin cherry brandy para fiestas', black berry,
nmiiai 'KM"" y ra rinl" mejores licores para tiestas y banquetes. J5
.
$ yviA h liiHiiH en (irandes ('opas a loets. $
X'I'H'. . i imrn i, !.. Ounodo venga en Tuos háganos ana visita
1 . u nih K 'VAL BAK, AlTred Miramoc, Mgr.
..." t
Dr J J. BERGMANS
I Idim" Nl'MKIK ti
Se arreglan anteojos científicamente
TAI VKW M RX UTO
Or FRED MULLER
itKutHdurn tí Ptlmfra I1!
EimpaHlfw a Oro, PWtiaa ''
BIsacb i PrHnio CAmodo
Oir4Mry Puente J ' '
mu Dolor
Otioios en la Casa ds Wtenjraert
i
Taos. Nuevo Manas).fi
- 1
i A. Av. RIVERA, f
m Abogado y Consejero on Ley
tt Practica en toda las Cortea del Estado jr
3 en la iCorta Federal aa Muero Mexico.
OFICINA
Siguiente Puerta de La Revista de Taos.
Taos, Nuevo Mexico
NUEVA HERRERIA
DE
MANUEL A. SALAS, TAOS, N. M.
Situiitin Contigua la Capilla Vie-
ja Guadalupana
En ta nueva herrería se hace toda clase de trabajo del
ramo a entera satisfacción y i precios moderados. ; .
Soy herrero y maquinista experto y compongo carros,
buggies, maquinaria de toda clase; Harados de labranza etc.
Comuonsjo Automóviles, Ingenios y aparatos de lúcesete.
El Departamento de Agricultu-
ra se ha dirigido al pueblo de los
Estados Unidos advirtiéndole que
debe economizar el uso de la carne.
El mismo Departamento de Agri-
cultura dice que si cada una de las
familias que en número de veinte
millones viven en los Estados Uni-
dos economiza al dia una onza de
carne, al año habrá economizado
1.250,000 libras, lo que equivale a
vario miles de reses. Si se econo-
miza una onza de manteca, se ha-
brán salvado al año no menos de
30,000 puercos y con eso se conse-
guirá que no se eleve el precio de
carne, ni se agoten los animales
en este país. ,
Será Conjurado el Peli-
gro de los Submarinos
Emil Gothmann es el nombre de
un ingeniero que vive en Baltimore
al que se debe la invención de
un procedimiento que terminará
con el
.
peligro de los submarinos
alemanes. Nadie sabe en que con-
siste dicho invento; pero que fué
descubierto no cabe la menor duda,
puesto que el célebre inventor
Edison y Mr. W. L. Sanders, las
más altas personalidades dentin
cas de los Estados Unidos, aproba
ron el invento de ootnmann ase-
gurando que para dentro de tres
meses que será cuando se ponga
en práctica, terminará de ser efec-
tiva la amenaza alemana debajo
del mar.
- Se Necesitan Tiros
Necesitamos 300 tiros de caba-
llos para jalar puntales para minas
tallas, también se necesitan hom-
bres para cortar puntales y tallas,
en Russell, Colo., condado de Cos
tilla, y en Sargent, Colo., condado
de Saguache.
Los de los tiros hacen de .$5.00 a
$8.00 por dia.
Para más información diríjanse a:
R. S. Anderson, Russell. Colo.
Sargent Timber Co., Sargent,
Colo. 17-20-- 4t.
FOLEY KIDNEY PIUS
FOR RHEUMATISM KIDNEYS ANO BLADDER
Mk
c tt n r?Tr H A ñi
Abogado y Consejero en Ley, EN LA CARNICERIA Ufc, 'Comisionado de ios EE. UU. $ $
Practica en todas las Cortes V I I PH PH I risffi ídel Estado y de los EE. UU. A. . A O U IvJ Iwá I kUluD í1
' JJ iontivrua a la tienda de P. M. Dolan. J
William Mcttean Hallara Usted diariamente toda clase de carnes frescas. I
Abobado en Ly $ Trato legal para todos y Drecios los mejores por su dinero. íPagamos dinero por toda clase de cereales
Practica en todos las CorteB , cumo maiz tñg0f aiberjon. aveno y otros $
ae wuevo Mexico productos; también toda clase de cueros. 2
J Ramo especial en leyes de J Vendemos harina. Solicitamos él trato de los Taosefios. $
Taos, New Mexico S
Electric H t--í "taps bar-- JJ. DALIO CORDOBA, Prop.
LSltdíSlTS í crTCZI a Barril 10c. el vbio grande, j
g J La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
Made A New Man Of Him. J jjn esta Cantina se hal an los mejores Licores y Cervezas í
.SZc!álíá&fu. í de la plaza. Vinos y I icores importados y de las mejores JT. Alston, Raleigh, M. "and mr f marcas del pais y del extranjero. .
teSuTeSEi r Esoecialidfid en Licores para Fiestas y Casorios. i
made me feel like a new man." Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita, S
PRICE 50 CTS. AT ALL DRUGSTORES. -- wwwwwxwwwvv
EL ANTECRISTO
hfpmama
He ahí á todo el mundo contra
el Antecristo germano! He ahí a
todo el mundo contra la terrible
fiera, contra la Bestia del Apoca-
lipsis! El Antecristo, según el
Apocalipsis, escribe Larousse, es
un impositor que ha de aparecer,
poco antes del fin del mundo, para
llenar la tierra de crímenes e un
piedad, y que acabara por ser
vencido Dor Jesúu mismo." Esto
es el Antecristo profetizado por San
Juan. Un impostor religioso, que
llenará la tierra de crímenes y de
impiedad, y al que vencerá, en de
finitiva, el mismo Jesús. Pero hay
otro Antecristo verdaderamente,
Este otro Antecristo es el actual
Antocrisfo germano, esencialmen
. te militar, belicoso, matón, agresi
vo, invasor, conquistador, domina- -
nador, incendiario, confiscador, vio-
lador, matador de
utilizadorde alevosos submarinos,
de alevosos zepplines, de homici-
das gases asfixiantes, de granadas
de mano, devastador, envenena-
dor de las aguas potables, fusilador
de mujeres, mutilador de niños,
inoculador del virus de la avario-si- s
y de la tuberculosis a los ciuda
danos pacíficos. Este Antecristo
germano es horrible. Es el espanto
del género humano. Es la maldi
ción del género humano. Es el
azote del género humano. Es el
rayo, es el incendio, es el terromo-to- .
Ha cubierto de sangre, de ca-
dáveres, de reuina, de desolación,
de luto, de desesperación a todos
los continentes, a todo el Planeta,
Se ha buscado el odio de Rusia, el
odio de Francia, e! odio de Ingla
terra, el odio de Italia, el odio de
Bélgica, el odio de Serbia, el odio
de Montenegro, el odio de Portu-
gal, el odio del Japón, el odio de
China, el odio de los Estados Uni-
dos, el odio de Cuba, el odio del
Brasil. No confiesan el odio que
.le tienen los países escandinavos.
Dinamarca, Suecia y Noruega-- no
confiesan el odio que le tienen
Holanda, Suiza y España por el te
mor que justamente les inspira el
tremendo Antecristo germano. Pe
to lo odian. Como lo odia el Africa,
adonde ha llevado la guerra. El
Africa, que quiere cogerse. Como
lo odia el Asia, a donde ha llegado
la guerra, queriendo adueñarse del
Asia, Menor, y del Indostán. Como
Ib odia la Oceania, adonde . ha lle-
vado la guerra queriendo cogerse
las colonias holandesas y británi-
cas. Como lo odia la América lati-m- z,
donde quiere cogerse al Brasil,
jara hacer de él un Indostán ale-ná- n,
según lo ha pedido Gustavo
fchmoller, quejes o ha sido Rector
tie la Universidad de Berlín. Este
Antecristo germano es horrible.
Dace la guerra sobre la tierra y
debajo la tierra. En el aire y en
Imar, y debajo del mar. Donde
friera que aparece, hay sangre.
Cay incendio. Hay devastación.
Xirj ruina. Hay hambre. Hay es--
ttvitud. Al iado de él resultan
I
fctenos Atila, Gensarico, Gengis-fc-á,
Tamerlán. Resultan ángeles
IrVSpe Segundo, Luis Catorce y
Napoleón. Cuando, en los tiem-'- p
medioevales, cayeron sobre
vEüJopa las horrorosas invasiones
4$g los tártaros, se sobrecogió de
tenor la cristiandad, y en todos
; los liempos católicos se prefería es--'
ta deprecación: "A funre tarta-rofu- ai
libéranos Dómine." Pues
á&?ia podría, también, dirigirse a
Dios esta 'plegaria: "A furore
germanorum líbranos Dómine."
Realmente el furor homicida, el i
füioi incendiario, el furor destruc- -
revirón se na neeno nmore,
se lia hecho carne y hiif so, se ha j
nptrnificado en el Antecristd ger--
mano. Lo maldicen los padres, las
amplio en el ralle de Taos, el público
........ S
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ExcellentU. Worli
Setenta y cinco Millo-
nes para Ambas
Naciones
Washington, Mayo 9. El go
bierno asumió hoy el peso financie
ro inmediato de auxilios belgas al
terminar arreglos para prestar a
I03 gobiernos francés y belga en
conjunto, la cantidad de 75.000,000
que serán erogados por la Comisión
Americana de Auxilios Belgas en la
víveres que se despacharán a Bél-
gica y al Norte de Francia.
Esos fondos se anticiparán en
abonos mensuales de
$12.500,000, de los cuales siete y
medio millones serán para Bélgica
y cinco millones para Francia. Se
ha dejado la vía expedita para que j
la comisión solicite más dinero, si j y
el empréstito se hubiere agotado,
después de seis meses.
Según el nuevo arreglo, la comí- -
sion americana se nara cargo ae
todo el costo de aprovisionamiento,
relevando así a los gobiernos fran
cés e inglés los que, hasta ahora,
han llevado el 90 por ciento de esos
gastos. La administración de esos
fondos en el exteriorise dejará en
poder de agentes españoles y ho-
landeses, así como en las de los mis-
mos belgas y franceses. El metál-
ico prestado es una parte del fon-
do de los tres mil millones de dó-
lares que serán facilidades por es-
te país, y la cual se estáreuniéndo.
Herbert C. Hoover, director de .
la comisión americana, al anunciar
hoy el préstamo respectivo, dijo: y
"La imposibilidad de la comisión,
de obtener embarcaciones para pro
veer raciones completas a Bélgica
y la Francia septentrional, hace im-
posible que los doce y medio mi-
llones de dólares mensuales cubran
las operaciones actuales que tienen
muchas restricciones para la comi-
sión. Habrá mucha necesidad por
cualquiera saldos que se tengan a
mano, así como nuevas subscrip-
ciones para la obra de reconstruc-
ción y de cuidado de niños huérfa-
nos en Bélgica después de la paz,
1 V
aun en el caso ae iue nuevas
emergencias que ocurran durante
la guerra no requieran el uso de
todos los fondos disponibles."
Vapores Hundidos
Londres, Mayo 9. Anuncia el mi
nisterio de Asuntos Extranjeros
noruego, que el vapor noruego,
Yaparika," de 1,232 toneladas bru
tas, ha sido hundido por un sumer-
gible alemán, dice un despacho es-
pecial fechado hoy en Cristianía,
agregando que dos de los tripulan-
tes fueron muertos.
Londres Mayo 9. Según un des
pacho de la central News, proce-
dente de Copenhague, el ministe-
rio noruego de negocios extrahje- -
.a ' 'i
ros ha anunciado el nunaimiento
de los vapores "Capto" y "Natu- -
ma por sumergibles alemanes, cu-
yas tripulaciones se salvaron.
AUMENTO DE FLETES
Washinton, Mayo 9. La audien-
cia ante la comisión de comercio
entre Estados sobre la petición de
todos los ferrocarriles del país pa-
ra un aumento de un quince por
ciento en las tarifas de flete, siguió
hoy continuando en su exposición
los ejecutivos de las, líneas del Sur-
este. Se espera que estos termina-
rán sus alegaciones la mañana de
hoy, y en seguida se oirá a los fe- -
rrccarries del Oeste.
Ej testi-noni- de los ferrocarriles
Este es unánime en el sentido
de aue el aumentó es absoluta--
tiente necesario, si es que los fe- -, ,
tientes trastos, tanto
.como de trabajo."
La prosperidad ro e una esca
la justa, la adversidad solamente
es el platillo de !a b la iza donde
son pesado los migos Plutarco.
i "r"--nr ir nr n
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Case Tractors
The kerosene-burnin- g 10-2- 0 Case a9
shown above ' is a general parpóse
tractor. For plowing and other field
operations it has never been equaled.
It pulls three plows easily. The short
wheelbase (6 ft. 4 in.), extreme width(5 ft. 7 in.), and extreme height (5 ft.)
makes it exceptionally handy ; for
orchard work. For belt work it can't
be beat. You will fincUhe
motor an excellent steady puller with-
out overheating.
vents rotting, warping and burning,
so common to wooden threshers. All
bearings are rigidly mounted on frame
(not on panels) and can be lubricated
while machine is in operation. . Case
threshers have fewer belts and work-
ing parts, take less repairs, run
steady and last longest. . .
Our Iight-weíf- lil size arc especially raited for use with small tractors
Come in and get a Catalog
ond-McCar- my Go.
hijas, las hermanas, las viurtas, las iruui uu
u a interminable cadena de ere-novi- asde los millones-much- os . . , Taa tt ' L
tb.Wor4 ' ' tQrt i miii iimiw
millones de. jóvenes que han muer-
to en esta espantable guerra, que
ha convert'do al Viejo Mundo en
una cardaría gigantesca. Lo mal- -
dice todo el í. énero humano. "El
Faso. Usrninz imes.
,C ttX A'viW V-
La Cerlsta De Taos
EL AUMENTO DE
PREGIOS SIGUE
Roosevelt Heclutó
un contingenta de
107.000 Hombres
-
Avisan de Nueva York que en
Clcuicrlo Harcs
Taos N. M. Mayo 10, 1917
Sr. Editor
Dígnese publicar en su valuable
Revista las siguientes resoluciones.
Por cuanto, la divina providen- -
"El Castillo del Moro" Saloon
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
CERVEZA LEMPS, SLITZ Y ALBUQUERQUE.
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta.
CURE ESA TOS VIEJA.
La Miel de Alquitrán de Pino
del Dr. Béll curará esa tos que
ha estado molestándolo desda
Enero. El balsamo de pino cura-
tivo afloja la flema, cura la mem-
brana irritadíi, la glicerina alivia
los tejidos delicados, usted respi
rá mejor y la tos cesa. No aban-
done una tos prolongada, ésta es
peligrosa. La Miel de Alquitrán
de Pino del Dr. Bell es antisépti-
ca y agradable para tomarse, les
hace beneficio a jóvenes y ancia-
nos, cómprela , en la botica hoy.
Las direcciones vienen en la bo-
tella, 25c. advt.
- buena cerveza, ó excelentes vinos importados 6 whiskies de loa mejores
en la plaza f Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finca para fiestas y casorios, desde 83.00 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-- i
CIÑIO DE UD.
MEIIOWE
las oficinas de 'reclutamiento que
en esa populosa ciudad tiene esta-
blecida
!
el Roosevelt
se han inscrito 187,000 hombres de
diversos Estados de la Unión, sien
do casi todos ellos hombres de re
cursos, pues poseen fortunas per
sonales que vanan de $2,000 a
$50.000.
Roosevelt puede organizar tres
divisiones con fuerzas de infante-
ría, zapadores, artillería, caballería
exploradores, ametralladoras, en
motocicletas, aviadores cuerpo de
señales y servicios sanitarios, de
avituallamiento y de transporte.
Estalla animación que existe
por formar parte de las legiones
rtol ov.ProciHpnte TpnHnrn Knnsv
velt! que este ha reclutado tres ve--!
ees más soldados que el número de I
hombres alistados en las fuerzas
del Gobierno durante los últimos
tres meses que háce fué iniciada.
El buen ánimo, la buena volun-
tad y la buena fortuna son her-
manos.
No
Compre
Medicinas
Baratas
Nuestro lema siempre ha
sido, no cuan barata pero
cuan buena, cuando hacemos
la Peruna. Cualquier cosa
que se parezca á Peruna y
sepa á Peruna, puede que
haya sido preparada por
mucho menos dinero. Pero
no valdría la pena gastar el
buen dinero en comprarla ni
perder el buen tiempo- - en
tomarla. Peruna no es una
medicina barata. No se pre-
para con materiales baratos.
Lo mejor que el mercado nos
ofrece entra en su compo-
sición.
No es economía el com-
prar medicinas baratas.
Compre la mejor y así aho-
rrará tiempo y pinero y
ganará salud y felicidad. Esa
es la verdadera economía.
3
Tónico Esplendida
Para Primavera y Verano.
.Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig.
nen siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto (8
anuncio en LA 11U VISTA UO.
TAGS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis
mo tiempo que serán mejor aten
didos. tf.
MALOS RESFRIOS A CAUSA
DE CAMBIOS REPENTINOS.
La primavera trae toda clase
de tiempos y con ella vienen res
fríos y vienen las toses y ronque
ras del invierno. La Miel de Al
quitrán de Pino del Dr. Bell evi
tará un nuevo resfrio y curara el
viejo, los bálsamos curativos ali
vian la garganta enferma y cu-
ra los tejidos irritados. Compre
una botella hoy y comience el
tratamiento de una vez. En las
boticas, 25c. Direcciones en la
botella. advt.
Leocadio Martínez
Comerciante en General
Situado en Las Tienditas, en el
aparte de los caminos, en Cañón de
Taos.
Los residentes de Cañón de Taos y los
viajeros viandantes que . viajan entre
Taos, Cimarron y Black Lake y vice
versa, hallaran siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efec-
tos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Cuando viajen por el Canon de Taoa
háganme una visita.
. LEOCADIO MARTINEZ.
TOS FERINA.
Una de las preparaciones de más su
ceso para ésta enfermedad es el Reme-
dio de Chamberlain para la tos. S. Wj
McClinton. de Blandón Springs, Ala.t
escribe, "Nuestro niño tinia tos ferina
tan mala como pudiera tener cualquier
otro niño. Ye le di el Remedio de Cham
berlain para la Tos y pronto lo curó".
Se vende en todas partes. advt.
SE VENDE Un aparato com-
pleto de luces incandecentes
completo y garantizado, el quo
se hallaba en la Botica Rio Gran-
de. Se vende a la mitad del pre-
cio, advt
TRABAO DURO PARA LAS
MUJRES.
Es dudable que haya otro tra-
bajo más duro que el trabajo del
hogar. Cuando se trabaja de-
masiado se siente en los ríñones,
y cuando estos se afectan 'uño
parece; y se siente más avanzado
en edad que su edad actual. Sra.
A. G. Mells, R. R. 5, Rocky
Mount, N. C, escribe: "Yo no
puedo ensalzar la3 Pildoras de
Foley saficiente por el admirable
beneficio que he derivado de ellas.
De venta en todas partes, advt.
my urife
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NO OTHER LIKE IT.
NO OTHER AS COOD.
Purchase the "NEW HOME" and rou willhavs
& life asset at the nrice vou oar. The elimination o(
repair expense br superior workmanship and best
nualityot material Insures jr service at mini,
sunt cost. Insist on hartar, tha NEW HOME .
WARRANTED FOR ALL TIME.
Known the world orer (or superior sewlnc qualities.
Not sold under any other name.
THE NEW HOME SEWING MACHINE C0.,0RANGElMA8ft
UN SIMBOLO DE SALUD.
Los Patagorlanes de Antigua Grecia
comían alimeto simple, practicaban tem-
perancia y pureza. Como un emblema
ellos usaban la eatrella de cinco puntas
la cual ellos consideraban como un sím-
bolo de salnd. Una estrella colorada cod
cinco puntas aparece en cada paquete
de Tabletas de Chamberlain, y todavía
cumple su antigua misión como en nim
bólo de Balud. Si usted es molestado
por Indigestión, biliosidad, constipación,
cómpre un paquete de éstas tabletas de
su boticario. Usted Me sorprenderá del
resultado y pronto alivio que adquirirá.
Se venden en todas partes.
Quiere Ud. Ganar D-
inero?
Necesitamos agentes para busca
suscritores para La Revista de Taos
Damos buenos premios a los nue
vos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesco por día
Si auiere actuar como agente núes
tro escriba por particulares a La'
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
KEUMATISMO.
Si es usted molestado por reumatismo
crónico o muscular haga la prueba con
Linimento de Chamberlain. 1 alivio
qne da contra el dolor vale solo el precio
aue se naga por el. Be vende en todas
partes. advt.
ANUNCIOS DE
OPORTUNIDAD
SE VENDE, en la Botica de!
Rio Grande, una fuente paralle- -
che nevada (Ice Cream) y los
aparatos para toda clase de re-
frescos, casi nueva y completa.
Es la fuente que se hallaba en
la Botica Hopkins & Manzanares
y se vende por la razón que cuan
do la Botica del Rio Grande com
oró la Botica de Hopkins & Man
zanares, ellos tenían una recién
ordenada. Se vende a la mitad
del precio y en plazos si se desea
Escriban a Rio Grande Drug Co
Taos, N. M. advt.
PARA CURAR Ult RESFRIADO
ENUNCIA
todo el mundo toma .el LAXATIVO
nw nsin oniNiNA Pastillas. 1 Loa
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de t. w. ukuvk
se haUa en cada cajita. Hecho por la
gAKIS MEOICINB CO.. 8t tottl, 8- - V. de A.
cia tuvo a bien llamar al coro ce-
lestial al angelito Elauterio Mares,
hijo predilecto de Carlos T. Mares
y Virginia M. Mares el dia 9 de
Mavo aue rice y á las 5 a. m. Con
taba el angelito 3 años y seis me-
ses, dejando en profundo dolor a
sus padres y tres hermanitos y
buen número de tíos y parientes.
Resuélvase que el extinto niño
fué asistid por la sociedad de Ntro.
Padre Jesús en su velorio y fune-
ral, siendo sus restos depositados
en el camposanto nuevo.
Resuélvase por último, que la
apesarada familia juntamente con
los socios de la fraternidad dan las
más sinceras gracias a todas las
nrndia-aro- SU va
liosa ayuda tanto en el velorio co-
mo en el funeral.
Mónico Martínez
J. Ones. Sandoval
Marcelino Morgas
Ramón Mares
A. D. Suazo.
SOLO PARA HOMBRES
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
üna Muestra Gratis i Todos Los que la ftdaa
;Se siento Ud. ner-
vioso 6 aue sus fuer
tes ee agotan? (Nota
Ud, que su vigor sex-.t- ul
se acaba, que la
'memoria la falla. Ó
que bu auefio es inte
rrumpldo por pesadillas 6 pérdidas del
fluido vital; le duele la cintura o ía ca-
beza, se siente Ud. gastado, sin ánimo y
vipor. debido á abusos ó excesos en la
jurentudT Va Ud. perdiendo la espe-
ranza de reouperar su antiguo espíritu
noder ooiar otra ves de los placeres
de la vida? En éste caso escribanos
hov aln falta. Duoa es tiempo que Ud.
obtenga lo que le restaure la salud 7 el
visor. A todo hombre que nos escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro gran
tratamiento medicinal NERVISANA
Dará aue la nruebe y note sus efectos,
El que una vez haya usado el método
NERVISANA es nuestro decidido aml- -
eo para siempre, ésto explica todo,
Ademas de la muestra le enviamos tam
bien sin nlntrun costo ú obligación para
Ud. un ejemplar del Interesante librlto
"La Salud ante Todo." Esta obritá que
es codiciada por todo hombre débil ex
pilca clara y distintamente la Influencia
de lúa nemos sobre el sistema sexual,
Se le manda enteramente gratia junto
con la muestra todo bien empacado y
franco de porte, con solo mandarnos una
carta, describiendo, en su propio len-
guaje, el mal que sufre. Diríjase á:
THE NERVISANA CO.,
Depto, 32 Milwaukee Ave.,
CHICAGO, ILL.
La Sra. Lina
Belperio
fotoffrftftTpr'Vim
mot auui, noa ba miviadi
ana reliicloa jurada umy
Interesante acerca do los
Doubles multados qua
tanto ella como un hijos
han obtenido del MétodoCslracura, Dewarlnmoa
enriarla Vil un dupli-
cado da dicha relación,
"
CASPA
Sf tiene caspa, anlo ea
cosa de mm o iuno
tiempo para que a qud
calTi.
UNA SIMPLE
.-
PRUEBA
Paaeee el peine por el
polo. Si hall pelo pdho-riri-
al peine, exautme el
pt'io desprendida Bi la
rnis es decolor pálido, entá
necK y como aniortifruatdn,
tome precRuclones y co-
rrí ia el mat si quiereralvar
alptjloyliacer quecreaca.
Las Demoras son Peligrosas
...DI anwecv iu uc
.
aja,
--
a i i ..laiHtsi nn les alkeiiiilnnsft uiwi
trata da reniedUr el mal al Instant. Bag-- a por qaele
euTietuos nuestro libro uustraao
"Le Verdad eeroa elel Cafcta."
ESTE CUPON
Na. 710
Da derecho al qoa to
enne a una
Muestra da SI. GO
(tratamiento para dos
emanas) doCalvactum
No. I y Muestro libro
U Verdad Acerca
del Cabello
todo gratis. Cortearte
'inin v nnnuln impctmmca p Exito
'or reo ahora nil ni o,jnneo coa mes ciiia- -
vnm nrn A iiurtra m
o el eitiivat-nt- en es(ainpMias del corroo.
oiriguaiuoio a.
La Harina, el Trigo y otros)
Artículos as rrimera ne-
cesidad para la vida Con- -'
tlnuaron Sabiendo ayer,
a causa de las condicio-
nes de las cosechas en
este Pais
Qhicago, 111, Mayo 10 La hari-n- a
continuó su alza durante el dia
de ayer, y los precios cotizados hoy
fueron de $16,60, las marcas para
familias, y de $16,00 las destinadas
a los panaderos, lo que importa un
aumento de $1.00 por barril duran-
te los últimos dos dias.
El alza en el precio de la harina
es causada directamente por los
crecientes precios del trigo. Ayer
se vendió trigo al contado a $3.32,
el lo. y 2 de Mayo a $3.14, en el
mes de Junio a $2.49 y en Sep-
tiembre $2.09 y un cuarto. Son es-
tos los más altos precios alcanza-
dos en el mercado de Chicago. Más
tarde hubo una reacción; pero la
demanda, influenciada por el in-
forme adverso del gobierno sobre
la cosecha, se mantuvo firme y el
dia se cerró con una alza de docé
y medio centavos sobre los que tu-,v- o
al cerrarse el dia anterior. .
i?i mí nar sftr entregado en
Mayo, se vendió a $1.60, también
un record bastante alto, y se hicie-io-n
ventas al contado a $1.68 de
maíz blanco y $1.65 y medio maíz
amarillo. La avena se vendió cer-
ra de un peso más bajo que el maíz,
que se dice ser el mayor descuento
que se ha registrado entre las dos
cosechas.
Las amas de casa de Evanston
están solucionando la situación con
algún éxito comprando trigo y mo-
liéndolo en cása en molinos de ca-
fé, para obtener harina. Una tien-
da de Chicago ha comenzado a ven-
der trigo y á molerlo para sus pa--
. : - t.n(n nnr liViM
nuviuiauua a uuiw f
La Guerra de los La-
bradores puede ser
la más Heroica
Uno de los espectros más horri-
pilantes de la guerra es el del ham
bre, núes este envuelve entre sus
;garras a todos los seres, torturán
dolos y martirizándolos hasta la lo-
cura. En los campos de batalla las
zonas peligrosas se reducen a una
área más o menos limitada, mien-
tras míe los naíses azotados por el
liambre no tienen un lugar donde
no asome el espectro aterrador, por
nosotros consideramos más ne--
,
roico al Ejército que lleva por ar
mas los imnlementos de agncuitu
a-- que el que empuña las armas
destructoras. Hemos aconsejado
tPn tndns los tonos a los labradores
que siembren cuanto pedazo de
tierra tengan disponible para ese
.nhifto. núes de las próximas cose
chas depende el triunfo de la gue
de la humanidad.rra y la salvación
Nuestras prédicas no se reducen
o. -- ;mnW recomendaciones, sino
- Oli-L- V- w
mi va hemos aconsejado la mane
Ta práctica de llevar adelante esa
campaña en la que sirven como
.Alfedoa todos los hombres de cam
po, sus mujeres y sus niños. Los
rasnltados más inmediatos de esa
campaña serán el abaratamiento
de los artículos de primera neces-
idad, los cuales ahora alcanzan pre-rln- s
altísimos. "
' Las plantas de adorno deben ser
sustituidas en los jardines por le-
guminosas de todo género, pues
además de dar igual aspecto encan-
tador a los prados, llevan exquisi-
tas viandas a la mesa de la familia
y unas monedas a la caja de aho-
rros. El año es propicio, ya el cielo
desparramó sobre nosotros sus be
neficiosas lluvias y justo es aprove-- :
char esas bondades de la naturale-
za. Los que no quieran empuñar
las armas, que empuñen el arado
y con ello sirven igualmente a la
causa de la humanidad y de la ci
vilización.
Ningún pagador es tan seguro
"on i- - nao-os- . ni naea tan pronta
mente como Satanás; su moneda
Ayudad a los Ríñones.
LOS LECTORES DE TAOS ESTAN
" ÁyRfíNDlENDÍ3TAM AÑERA.-S- on
las pequeñas'enfermedades de los
ríñones .
La espalda enferma, debilj y dolorida
Los desordenes urinarios que no se no-
tan
Eso causara hidropesía y albuminuria.
Cuando los nilones estin débiles.
Ayúdelos con Pildoras de Doan para
los Ríñones,
Un remedio especial mente para los ríño-
nes débiles Las Pildoras de Doan se had
usado en malea de ri Sitioes por ROJaños.)
Endosadas por 40,000 personas endosa
das p-- r ciudadanos de esta localidad.
A. Rodrigues, encargado de valises,
etc , S. Palace Ave., Santa Fé,
N. M,, dice: "Yo tenia dolores agudos en
mi espalda. Tema dolores de cabeza y
amenndo me ponía débil. Los dolores
me molestaron por un largo tiempo y
aunque probé diferente medeeinaa nada
me biso biea. Un día vi las Pildoras de
Doan para los Ríñones anunciadas en
un periódico local y compré de ellas. Es?
tas me curaron de la espalda y me hície- -
ron sentirme mejor en todas"maneras.
Yo he usado las Pildoras de Doan para
los Ríñones varias veces desde entonce
y siempre me han traído buenos yesul-tado-
Precio 50o en todas las tiendas y bo
ticas. No pregunte simplemente por
un remedio para loa ríñones pida las
Pildoras de Doan para los .Ríñones--de
las mismas que compro Sr. Rodrigues.
Foster-Milbur- Co., Props., Buffalo,
n. y.
MINAS
Si Ud. ha descubierto alguna
mina, sírvase escribirme dando la
información necesaria. Puedo pro- -
porciona'r capital para la explota
ción de minas en condiciones razo
nables. Al escribir mande. Ud,
muestras por express o correo. Da-
ré inmejorables referencias.
DAN DANCIGER,
53-t-f. Kansas City, Mo.
CASI SE CAIA A VECES.
A. M. Hunsudker, de Bogue
Chitto, Miss., escribe: "Yo sufri
de reumatismo, mal de vejiga
ríñones, también debilidad; casi
me caía a veces. Las Pildoras de
Foley para los Ríñones me alivia-io-
enteramente." Ríñones de
sordenados dan la alarma con do
lores en los lados y espalda, múS'
culos doloridos, coyunturas tiesas
y sentir canzado y lánguido. De
venta en todas partes, advt.
Huevos para Incubación
Huevos de Pato "Indian Runner"
8 por 50c, 12 por 75c. Huevos de
gallinas "Rhode Island Reds", 13
por 75c
Taos Poultry Yards,
H. a Sower, Prop., Taos, N. M.
13-2- 1
EL MAL DESAPARECIO EN- -
TERAMENTE.
KnuotLee. deWannaska, Minn.
escribe: "Por vanos afios mi hi
ja tenia una tos crónica mala.
No recibid nuigun . alivio hasta
que no probamos la Miel y Al-
quitrán de Foley. En unos cuan-
tos dias el mal desapareció y no
ha vuelto" No contiene opios; es
una medicina salva y les gusta a
los niños. De venta en todas
partes. advt.
TENIA UNA TOS MUY MALA
Esta carta debe interesar a to
do lector: "El invierno pasado
yo tenia una tos muy mala. Usé
medicinas, pero no me hicieron
bien. Tome' una botella de Miel
de Alquitrán de Foley y ésta me
curó. (Firmado) V. DeKeustér,
Amberg, Wis." Ningún substi
tuto es taa bueno como la Miel
de Alquitrán de Foley para toses,
resfríos, crup y toa ferina. De
venta en todas partes, advt
roiE? CAiHAinic tseiets
HAGA POR QUE LE ENVIEMOS NUESTRO LIBRO
LA VERDAD
.
AGERGA DEL CABcLLU"
(por V poiaiY vwrppw
SI DESEO! HERBOSA MBEU.EM, SI6I EL METODO MUMDM.
EL.
METODO
CALVACURA
m n método etenttftoo
natural, qua invariable-ment- ada lo resultado
mu gatiaf aotortoc
Vestrlha A Si. Juatl Va
louln t "La ea Ja d raue
ra hMomiir nuevo peio.y
etttor tan contento que es
cribo pidiendo el (nUtv
miento oowpáBw
Mm 1 Ce Vrank R--
WrJht: 8nCalTettm
1 mi cum am noma ñu
c it tinao, y purao roedjulo 4 ou&lquienL"
Escribe !Sr.R WedteUtluiu'irinalvannra Nn 1
f ya nose mo ea k pelo,el cual etá ahora ea muy
wiHauu
Escrito U Srt, Ktt4fhn Ra naftrln la
cuja de muestra y to oea
uaero ana groa coca,--
i f ' i?
k":M, -
DC WU POTOOIImrÍA,V'M KBTOCApI
CUAL
DE LOS DOS
ES
USTED? 28
S as stasia i
padecevd.de
C&npat
8j lo cae el pelo f
Tiene el pelo ennoao antes de tiempo f
Tiene el pelo lacio, pwrajoeooemvtiaflol
Padece de eesenw del cuero oabeUudb I
Krta calvo o eani calvo I
Vamos 1 Probarle
por mientra cuenta- y en
Tiandole un
TraUmliote pan latWyv'
qns el M ctodo Natnral Cal
racum pai-- el Cuidado de
Dakalln .mrtlila la calila. Anl
pelo, hace desaparecer la
enapa y ívcaeinK avi cuer(
cabelludo, y promuers eJ
crecimiento de nuevo pek
Le enrlaremoa nna mué
trft grati de Cahracura Na
I de y nuestro libro ; ibatímdctt o
La Verdad AoeiTa del Ca-
bello' si noa remite su
nombro y dirección ydler UNION
centavos en oroAmencano
PAHUAS SlISICHAK
PARA LAS ENTXaMKPAPEa DEL ESTOMAGO
En Cao EastrofUralanto. Ftabroa. BUlocMart. Etc.
LAHOGOIIFITGO KMalOLlAnDG
(EL LAXANTE IDEAL)
Di. UCHAlDg DTSP1M1A TAKXT AMOCUTTOII. P Watft it, MCTTA TOtt. I. P. A.
LAD ORATORY
UNICOS AGENTES EN AMERICA
ramoso HHotlo Oarmoura aara el Culdsuuiel Cabello
Bot 710, UNION, N. V..E.U. A.
O el qiiiTJUciiiw éaia bhkih1 pillas dl correo (Aln hafttr nwido) para ayudar
1 los rutue de franqueo
es la mkeria.
La Revista De Taos
piedad de Gregoria Baca de . Sanchez;
dos treches de tierra decretados de ser
la propiedad de Jesus Maria Sactistevan;
tres trechos de tierra decretados le aer
Droguería y farmacia
ESTADO UE NUEVO MEXICO)
CONDADO DE TAOS)
ES"LA CORTE DE DISTRITO
' A. K. Mji by, Taos Land ;Con5paiiy,
una Corpi-ráción- , et al.. Autorei.
va. No. 630, Civil.
Danie) z et al.,
. Demandado 6 Interventores.
cercó, de allí al norte 60 grados
25' P.J2.07 cadenas a la lima de
sección, de alli derecho al ponien-
te 10.77 cadenas al cerco del lugar de Woody, de allí al sur 2
grados 5' P. 5.91 cadenas a la es-
quina del cerco, de al!i al norte
87 grados 41' P. 29 57 cadenas al
RIA ÍZPAMHP HP cO.
rá hecha en acuerdo con el decreto final
aquí ames referido, y con la orden de ven-
ta aquí antea referid, de lodo los cua-
les documentos esUu ron el Secretario
de dicha corte en el Condado de Taos.
Nuevo México.
Por estas se reserva el derecho de re-
chazar cualquiera o todas las propues- -
E-t- día 23 de Abril. 1917.
VVM. J. BARKER,
Maestro Especial
Pía. Pub. Mayo 4, Clr. Pub, Mayo 25.
ESTA UD.
(Consolidada con la Botica Taoseña.)
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
la propiedad de XUquipula Trujillo; dos
trechos de tierra decretodos de ser la
propiedad d Elíseo SantlBtevan, un
tre h le tierra decrotado de ser' 5a pro-
piedad de Ambrosio Portillo, un trecho
de tierra decretado dd sor. la propiedad
BIpb Lucero; doa trechos --de tierra de
cretados do ser la propiedad de Joaus
M. Sm,listevnn; un trecho de tierra, de
eret do de ser la propiedad de Vicente
lugar del comienzo, conteniendo
731.86 acres, maso rntínoa, a se-
gún la agrimensura de dicho teCLDDUNíüNIO MARTINEZ.
POP. CUANTO, QUE un decreto ti rreno hecha por Carrol R. Dwire,
nal fué entrado en lu cauta arriba titu Agrimensor de Condado, del condado de Taos.lad a por dicha corte, en favor dtf dicha También está alli excluido de éstaMaro;un trecho de tierra decretado de
ser la propiedad de los herederos deTaos Land Company, una Corporación venta aquellos ciertos --trechos de tierra
actora, y encontra de los dichos de man
dados e interventores, el día 21 de Fe
por los cuales documento de renuncia de
título han sido dados pof la Taos Land
Cristóbal Mares, finado; también nueve
trechos de tierra decretadas de ser la
propiedad de Severlno Martinez. Para
una descrlpclóa más completa de dichos
brero,"19IC, y por cuanto, una orden de
dicha corte f'ió hecha y entrada el di a
Company, como lq ensefian los registros
en la oficina del Secretario de Condado
ENFERMO?
Si lo está Venga á ver-
nos o Escríbanos.
No cobramos las consultas ya .
sean personales o por correo. .
Somos Especialistas en Enfermedades
Crónicas, de la Sangre, Almorranas,
Fístulas, Debilidad, Retajaduras, Estó-
mago y Catarro Crónico.
Reducimos la gordura y curamos otras
6 de Junio, 1016, aprobando y confir- - de dicho condado de Taos, como sigue:
' mando el reporte do los . Comisionados
varios trechos de tierra, se hace aqui
referencia al decreto final de dicha cor-
te, hecho-e- l día 21 da Febrero, 1916, y
registrado en la oficina del Secretario
de repartir dicha merced, por lo que se
Taos Land Co. a Juan B. Martinez,
registrado en libro A-2- 3, pagina 40-- 1
Taos Land Co. á Antonio C. Pacheco,
registrado en Libro A-2- 0 pgs. 423-4-- 5
Este importante establecimiento de Droguería y Far-
macia, consolidado Hoy con la Eotica Taoseña, ofrece al
público un completo v fresco surtido de toda clase de Me-
dicinas de Pattnte, Drogas y Productos Químicos, Pres-
cripciones Medicas, Perfumería, Articnlos para Escritorio,
Librería, Joyería, Relojes, Cámaras fotográficas y artícu-
los fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales con
preciosas vistas, Curio&idades, etc. ete.
Producios Mexicanos, Europeos y del País.
TODO NUEVO! - TODO MODERNO!
.
.; Cuando, necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Botica, si quiere la
propia medicina .fresca y segura.
Remitimos órdenes por correo a todas partes de los
Estados Unidos, yseran atendidas inmediatamente.
Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mxieco
ha rió que la . propiedad aquí después
descripta debe ser vendida, y los pro-
ductos derivados, de dicha venta dis
de dicha corte en dicho Condado de
Taos. Taos Land Co. a Antonio B. Trujillo
tribuidos entre aquellos intitulados
, También aquellas ciertas ".tiras y
pedaaos de tierra dentro de dicha mer
ced, lindadas substancialmente como si
enfermedades por crónicas que sean.
Se compone nuestro grupo, de Médicos
Internacionales, así es que sí no habla o
registrado en Libro A-2- 0 pgs. 637-- 8
Taos Land Co. a Antonio B. Trujillo,
registrado en Libro A-2- 0 pgs. 635-- 6
Taos Land Co. a JuanG. Martínez, re-
gistrado en Libro A-2- 1 pgs. 58 59
Taos Land Co. a Seferino Martinez, re
la misma yj?or cuanto, la dicha corte
ordenó el día & de Junio, 1916, que la
propiedad aqui más abajo descrípta sea
vendida en venta pública, y por cuanto
la corte nombra. al abajo firmado como
gue:- Por el norte por la línea de lin-
dero dol norte de dicha merced de An. escribe inglés, encontrará quien hable
español con usted.tonto Martinez; por el sur por el Arro
Todas nuestras relaciones con los pagistrado eh Libro A 21 pgs. 200-20- 1Maestro Espedí para hacer dichi
venta de dicha psppiedad, cuyos decre cientes son estrictamente confidencialesTaos Land Co. a Higinio Sanchez, re
gistrado en Libro A-2- 1 pgs. ,tos y ordenes están en registro en la ofi-
cina del secretarlo de dicha corte, en
yo Seco; por el oriente por las lineas de
las secciones 4 y 33 y por el poniente
por la Tira No. 53, en Secciones 6 y' 31,
todas en Cabildo 27 Norte, Hilera 13
Orlente, como enséñase en el- - Mapa de
Exhibí to 'It", como uno de los exhibí tOB
iaos Land Co. a Leonardo Fernandez, Si no curamos: no cobramos,
INSTITUTO DEL DR. JOHNSON.dicha causa, en Tace, N. M., a todo lo registrado en Libro No. 20 pgs. 365-36- 6
Taos Land Co. a- - Preciliano Garcia,cual se hace referencia aqui.
AHORA, POBLO TANTO. Por Número 201, Edificio Empire, Segundoregistrado en Libro A-2- 1 pgs. 9--
B. G. RANDALL, E. D. RAYNOLDS. CARLOS P. DTTNNTaos Land Co. a Doroteo Garcia, re- -tas 6e da aviso que yo. el abajo firmado
ofreceré para vender y venderé al más
en el registro del juioio de dicha causa,
cuyas lierra? arriba descriptas son acos-
tumbradamente conodidaa como
'
Presidente, Cajero.gistracto en Libro A-2- 1 pgs. 80-8- 1
Piso, Esquina Calles 16 y Glenarm.
Denver, Colo.
Jose E. Valdes, Notario Publico.Taos Land Co, a Jorfe Ignacio Garcia,registrado én Libro A-2- 1 pgs. 77788. También ciertos trechos de tierra
Taos Land Co. a Albino Sanchez, reyacentes dentro de dicha merced dentro
de aquellos trechos entre la "Tira" No. gistrado en Libró A-2- 1 pgs. 82-8- 3
Taos Land Co a Antonio Sanchez, re
The Valley Bank,
TAOS, N.M. V
Capitel, Sobrante y Beneficios no Divididos', mas de $28,000.00
Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo.
Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común
i . Haga este Banco su Banco
53, la misma siendo el lindero poniente
de dichas tiras de Desmontes, y lindadas gistrado en Libro A-2- 1 pgs. 47-4- 8
Taos Land Co. a Leonards B. Gonzales,por el poniente por la "Tira". No .67,
Oficina.en La Revista de Taos.
LAS ALMORRANAS fE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón ó ex-
ternas en 6 á 14 días ó ae devolverá el
dinero. Hecho por 1 PARIS MEDI-
CINE CO.,St.Lopl, B. ü. de A.
F. W. Guttman $Luna,
registrado en Libro NO. 20 pgs. 368-36- 9
Taos Land Co. a F. Antonio Gallegos,
registrado en Libro A-2- 0 pgs.
como enseña en dicho Mapa de Ex.
"K", cuyas tiras excluidas de esta venta
como se demostrará al abajo firmado
por documentos traspasados a los recla-
mantes de las misma? por la dicha Taos
Land Company en cualquier tiempo an
Taos Land Co. a Luís Gallegos, regis
trado en Libro A.21 pgs. 89.90
Taos Land Co. a Juan D. 'Martinez,
registrado en Libro A-2- 1 pgs. 7-- 8 Jnyero.y Relojero Expertotee de la fecha de dicha venta fijada
aquí. , , Taos Land Co. a Juan D Martínez,
registrado en Libro A-2- 0 pgs. 644-64- 5
Taos Land Co. a Luis Sandoval and
4. También serán excluidas de esta
alto'y mejor poetor por dinero al conta-
do en la puerta de adelante que queda
al sur de la Casa de Corte, en la plaza
de Taos, Nuevo México, el día 5 de
Junio 1917, a la hora de las diez de la
mañana de dicho día, las siguientes das-cript-
tierras y premisas, coa todos los
derechos y privilegios dentro y pertene-
cientes a las mismas, a saber; Aquella
cierta porción de tierra .comunmente
llamada y conocida como la Merced de
Antonio Martínez, y conocida en U of-
icina del agrimensor General de los Es-
tados Unidos por Nuevo Máxico, en San-
ta Fe, N. M,, como Reclamo de Terreno
Privado, fiila No. 111. Reportado No.
116, cuyas Letras de Patente y agri-
mensura de dicha merced estáa regis-
tradas en libro A. No. 1G, páginas de 6'J
a 97 iucluiivo, en la oficina del Secreta-
rio de Condado de dicho Condado de
Taos, y a lo cual se hace aqui referencia
' por una descripción entera de dicha
propiedad, y cuya merced y porción de
tierra es generalmente descripta como
sigue.
Lindando por el poniente con el Rio
Grande del Norte; por el sur con el Rio
de Don Fernandode Taos y la linea di-
visoria ie la liga del Pueblo de' Taos y
el Rio Lucero; por el oriente por la cima
de las montanas las cuales son fuente la
o venero del Rio Lucero, por el norte
venta los sumientes descriDtos
Antonio Sandoval, registrado en. Librosolares y trechos, á saber: Un
cierto trecho de tierra decretado
de ser la propiedad de Manuel
SelTiace todo trabajo"de filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes,
armas, cajetes etcj
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me
TAOS TAILORING Co.
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos, N. M. '
Esta casa cuenta con mas de 1000 muestras para Primavera
y Véráno de las mejores casas de los E. U.
Tenemos estilos a la ultima moda y siempre adelante 'de todo3
en nuestro sistema de confecciones y materiales.
Se limpia y se componen trajes para caballeros y señoras y
se tifien trajes viejos quedando camo nuevos.
TAOS TAILORING Co., - - Taos, Nuevo Mexico
A-2- 1 pgs. 335 333
Taos Land Co. a Juan B. Sandoval,
registrado en Libro A-2- 0 pgs.
Taos Land Co. a Escolástico Martínez,
registrado en Libro 1 pgs.
Taos Land Co. a Jose Manuel Medina,
Martinez y Roybal, conteniendo
122.87 acres, mas ó menos: esa
cierta tira de tierra decretada de
ser la propiedad de Laureano regisirauo en iisro A-- pgs. 70-7- 1Taos Land Co. a Manuel R. Mnrt.inp
nudeóla! por mayorGarcía, conteniendo 31.20 acres,
más ó menos; esa cierta tira de Taos N. M.
mmtierra decretada de ser la propie-dadíd- e
Samuel Martinez, conte-
niendo 15.90 acres, más o menos;
aquellas dos tiras de tierra decre-
tadas de ser la propiedad de Ga
registrado en UDro Jo. 20 pgs. 642-64- 3Taos Land Co. a Encarnación Duran,
registrado en Libro A-2- 1 pgs. 73-7- 4
Taos Land Co. a Jose Martinez,
registrado en Libro A-2- 0 pgs. 435-3- 6.
Para una descripción completa de los
antedichos trechos de terreno se hace
referencia aqui a los documentos origi-
nales registrados en la oficina del Secre
tario de Condado del Condado de Taos.
También serán excluidos otros cuan-
tos trechos pequeños; al tiempo de la
venta, los cuales serán alli y entonces
descriptos.
Que dicha venta de dicha merced se
rita P. Garcia, conteniendo todo
You Sleep All NightWMÜ Foley KMsey Pillst. , it P'v?- - - "Ll . Mr.H.T.Stryngo,Gainesvillo,Ga.,R.K.3,liO WSU Jamo D2C, ''ffv' VJ t li ays: "Porten years I've been unab.'s to sleepNo risiüT at rioit Xeamg all night without getting pp. I tried Foley Kid- -t' ClJJ neyPiilalafte,talciniSnebottelbeHe,IWo backache or lumbago KTEYKIIuvEY KllSPk ara c""1- - 1 leeP snHy oil night -junto 50.90 acres, más 6 menos;
. De Venta en todas Partes
por la linea establecida por dicha agri-
mensura oficial, y situada en el condado
e3a Taos, N. M. El terreno que se va
- a vender contiene 43,000 acres, m&s o
írmenos, y la venta puede seí pospuesta
'4 ando aviso en la venta propuesta sin
S&3 publicación;
1. 1 abajo firmado como tal Maestro
Especial hará, ejecutará y entregará 1
comprador o compradores de dicho te-
rreno en dicha venta, buenos y suficien-
tes documento o documentos traspasan-
do al comprador o compradores todos los
derechos, titulo, Intereses, reclamos, de-- ,
imanáis, privilegios y franquícíos pérte
mecientes a o que pertenezca eu cual-
quier macera a dicho terreno que será
asi vendido como ante dicho, que en
: 5
Deseamos anunciarla llegada de un furgón de implementos
de agricultur que consiste de una completa linea de los bien co-hocidos'efe- ctos
de John Deere. 'cualquier manera pertenecía a esa partede dichos terrenos dentro de dicha mer
ced de Antonio Martines que va a ser
Plantadoras
de Frijol
Plantadoras
de Maíz
Jairas
Etc. Etc.
Arados'de
Cabalgata
Arados de
Disco
Arados de
Manzeras
esa cierta tira de tierra decre-
tada de ser de los herederos
y consecion arios de Juan José
Martínez, á saber: Juan B. Du
ran, Rafael Martinez, Teodoro
Martinez, Federico Roybal y Sai-la- s
Duran, conteniendo 43.74
acres, más ó menos; ese cierto
trecho de tierra decretado de ser
propiedad de Rebeca Martínez,
conteniendo 16 acres, más ó me-
nos; ese cierto trecho de tierra
decretado de ser la propiedad de
Ltontcio B, Valencia, conteniendo
81.00 acres, mas 6 menos; ese
cierto trecho de tierra decretado
de ser la propiedad de Antonio
Maldonado, conteniendo 43.25
acres, mas o menos; ese cierto
trecho de tierra decretado ser la
propiedad de Cruz Vigil, conte-
niendo 6.75 acres, mas o menos;
v ese cierto trecho de tierra de-
cretado ser propiedad de Juan A.
Bernal, conteniendo 6.75 acres,
mas o menos. Para una descrip-
ción completa de dicho3 varios
trechos de tierra, se hace aqui
referencia a dicho decreto final
aqui mas antes referido, y al re-
porte de los comisionados de re-
partición, los cuales se hallan en
fila en la oficina del Secretario.de
ésta corte en la Casa . de Cortes
en Taos, Nuevo Mexico, y cuya
tierra está situada dentro de vi-
cha, merced y cerca de la pobla-
ción conocida como Las Colonias.
También se exelude allí de ésta
venta ese. cierto trecho de tierra,
dentro de dicha merced de Anto-
nio Martínez, conocido como el
lagar de Price Wright, y descrip-t- o
como sigue: Comenzando en
la esquina sudoeste del lugar de
E. B. Smart, de allí hacia el sur
75.08 cadenas de agrimensor a !a
esquina sudoeste del rancho, de
allí al oriente 30.31 cadenas a
través del cerco, 43.47 cadenas a
la esquina sudeste de la Sec. 12,
de allí al norte 14.80 cadenas a
través del cerco corriendo N. 30
grados P. 107 pies a la esquina,
de allí 16.05 cadenas a través del
cerco corneados . 50 grados P. 73
pies a la esquina, de allí 37.50
cadenas al través del cerco de las
viudas, de allí 39.60 cadenas al
poste de la esquina del cerco
de las viudas marcado N. 27 gra-
dos 30' P. 68 pies, de allí 40.33
cadenas a través del cerco de las
viudas, de allí 69.18 cadenas al
cerco, de allí al sur 64 grados 45'
P. 4.31 cadenas a la esquina del
4a
. vendida, y a todos dichos terrenos que no
titán aquí después exceptuados, cuyos
terrenos serán vendidos en entero cuer-
po, y loe productos levantados de dicha
venta Eerftn distribuidos y pagados bajo
orden de la corte hecho en las premisas.
2, Pero de dioha venta que será he-
cha como antedicho, do dicha merced
de Antonio Martinez, seexceptuaráa los
varios trechos, pedazos o porciones de
tierra yacentes y estando situados den-
tro de los linderos de afuera de dicha
merced de Antonio Martinez, como si-
gue a saber:
Tres ciertos trechos de tierra decreta-
dos por dicha corte de ser la propiedad de
Antonio B. Trujillo; también un trecho
de terreno decretada por la corte de ser
la propiedad de Rafael Valencia y Lo-vat- o;
dos trechos de tierra decretados
de ser Ta propiedad de Antonio José
Martínez, tres trechos de tierra decreta
dos de ser la propiedad de José Secun
dlno Pacheco; doe trechos de tierra de
cretados de ser la propiedad de Jesusita
L, Gome?; un trecho de tierra decreta-
do de ser la propiedad de Manuel Cha-
con; un trecho de tierra decretado de
ser la propiedad de Joaa Acasio Buazp;
un trecho de tierra decretado de ser la
propiedad de Fauetln Suazo; dos trechos
de tierra decretados do ser la propiedad
de A. J. Anderson; tres trechos de tie-
rra decretados de ser la propiedad de
Jennie Anderson; doe trechos de tierra
decretados de ser la propiedad de los
herederos de William J. Anderson, fina-
do; un trecho de tierra decretado de
ser la propiedad de Juan Andres Berna!;
na trecho de tierra decretado de ser la
propiedad de Agapito Martinez, Se ve ri-
ña Martinez y otros; tres trechos de tie-- ;
rra decretados de ser la propiedad de
Soledad Sanchez de Quintana; Un tre-
cho de tierra decretados de ser la pro
Maquinas de sembrar de Disco, Hoosier y Van Brunt, Discos de
tamaños 5, 8, 10 y 12. También una completa linea de reparos
para todos arados tenemos en nuestra tienda.
Semillas de Alfalfa, Avena, Alberjon y Trigo.
Semillas de Ortaliza y Zacate Azul. k
Semillas de Flores y Semillas de Gámpo.
Completa linea de alambre para cercos.
'w
Si gusta háganos una visita antes de comprar sus implementos en otra parte.:
La Casa de Abastos do Agricultores
GERSON GUSDORF, Taos, Nuévo México i
